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ROPOSITO D E L MITIN 
I M E I T Q ÜL SIGEiflIE ,,nnnv' 
Oii SOL, El ÍOilOSA AL ÜOilSIEÜ BE EL ESCORiüL 
c i S ^ " ü ™ 6 1 3 1 0 Se ha coeteaíl0 P01" stlscriP- Aumen ta considerablemente e l n ú m e 
Ha s í d o ^ l e a d o por el e5cnltor tortosino r0 d f i n s c r i P c i o ^ Para la 
vSr Ouerol n n e n e ' ^ M ^ . ¿tZZTZ , ^ . i n o n a c i ó n que los Hermanos T e r c í a n o s de1 . 7 7 f* H/T J. 1 
^ S í ^ S f d T ^ S S i ^ S a f ^ J ^ ^ J t : - ^ ^ xmi6n á e ^ E x t r a c t o d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l S r . m o n t a í v o 
E l D ia de Palencia ha publicado varios que no viene á pedir nada, sino á ofrecer tis4t " " c*t6l icof m a d r i l e ñ o s , han de efectuar á E l 
a r t í cu los en contra del g ran m i t i n ca tó l ico- generosamente lo que puede y vale. U l u ^ T ^ ^ ^ ^ « n t r o de Esconal el p r ó x i m o domingo 5 de M a y o . j ¿ ^ ¿ ¿ r 
afrririo ¡ rOnr. ™ 0 u ^ t ^ o - ñ o «i ' del Dllque de Te tuán . Representa Rogamos á todos los que a ú n no se han ; SEÑORES. 
g ? ™ w ^ i r • . • 1 1 • q" i el l?n P0"0^1" a humilde sacerdote, de sotana y manteo, de inscr to lo haean antes del viernes. E n nombre de la Congregación de Nues-
Siguiendo los procedimientos propios co ajeno á la r e g i ó n sea el in ic iador de la pie, con el modesto ademán conque era v k ! ^ ^ ¿ « J S u » , ^ n ^ ^ ^ t i de tra Señora del Buen C ^ l j o y San Lu i s 
de cierta Prensa, no se atreve á atacar al idea 1 
íiiitin de frente. | j E x t r a ñ a t eor ía , sí que es. esta ! 
« N o pretendemos—dice el ci tado dia- ' ¿ D e modo que, s e g ú n ella, la Prensa 
r io ,—l íb renos Dios, declarar guerra al ac- de M a d r i d no debe ocuparse de lo que ocu-
to que se p r e p a r a . » j r re en provincias? ¿ A los periodistas de la 
Pero á c o n t i n u a c i ó n inserta u n largo ar- corte debe tenernos sin cuidado el que Pa-
t ícu lo sembrando la desconfianza, el te- lencia, ó la Rioja , ó Galicia se despuc-
mor y la duda, falseando la naturaleza y bien por la e m i g r a c i ó n , ó el que sus habi-
s ign i f icac ión del acto, desfigurando los : tantes punto menos que se mueran de 
hechos, y levantando, m á s ó menos ins i - hambre? 
diosamente, g r a v í s i m a s calumnias contra De ninguna manera. T e o r í a absurdas 
los organizadores del m i t i n , cuya rec t i tud Completamente inadmisible. A parte de 
y pureza de i n t e n c i ó n les niega, para a t r i - consideraciones m á s altas, que son las que 
Duirles miras^ interesadas, e g o í s t a s y gro- nos mueven, sobraba y bastaba para re-
seras, ambiciones personales, etc., etc. chazarla esta sola p ropos i c ión , cuya cer-
Podo ello s in pruebas, y aun sin tener el teza nadie se a t r e v e r á á poner en duda, 
valor ó la ga l l a rd í a de hacer l a acusac ión Que el bienestar ó el malestar de los 
franca y terminante y de cargar con la campos se refleja en las ciudades, m á x i -
jresponjsabilidad de" haberla hecho, sino me en naciones esencialmente ag r í co la s , 
cubr i éndose y e s c u d á n d o s e con u n se dice, como es la nuestra. 
3e murmura , hemos o í d o . . . , en fin; u n ar-^ N o ; reflexione E l V i a / v e a que se ha 
t ícu lo , n i m u y ca tó l ico , n i m u y castellano, colocado en un terreno muy. falso y que de-
Poco honor hace- á quien l o haya escrito fiende u n pleito que no tiene defensa, 
ó inspirado y al pe r iód ico que le da cabi- i Examine bien los a r t í cu lo s que lleva pu -
da en sus columnas. blicados, y d í g a n o s si encuentra en todos 
Valientemente ha salido, por los fueros ellos n i siquiera una sombra de argumen-
de la verdad, poniendo las cosas en su t ac ión que justif ique su ac t i tud , 
punto , nuestro estimado colega E l Eco de . Da insidia, la in ju r ia , la calumnia mis-
€as t i l la , en unos vibrantes y e n é r g i c o s ar- n ía , m á s ó menos embozada, son armas 
t í cu los , en que deshace las dudas que po- que en toda t ierra , m á s que en n inguna 
día haber suscitado con los suyos E l D í a en t ierra de Castilla, se vuelven contra 
de Paleticia. 
Poco nos queda á nosotros que decir. 
N o q u i s i é r a m o s , s in embargo, dejar pa-
jar por alto un aspecto m u y curioso. 
Para comenzar nuestra a r g u m e n t a c i ó n , 
copiemos ciertas palabras del mismo D í a ¿7 Paíewaa-; 
Señor director de E l Día de Palencia. 
En el número de su diario correspondiente 
el que las usa. 
Se nos ruega la in se rc ión de la siguiente 
carta, d i r ig ida al s e ñ o r director de E l D ía 
Aparecen en el n ú m e r o correspondiente 
20 de Diciembre de 1911, y dicen así : 
de Palencia. 
Ú 
«Todo lo hecho hasta la feclia, no ha conse-
guido el ideal de la clase agrícola. 
Los labradores es tán solos, muy solitos. 
L a gran Prensa rotativa, apenas tiene utias 
¡incas para hablar de las pretcnsiones del pais 
Agrario. 
Sufre Castilla, y sufre silenciosamente, sm 
que las l ág r imas traspasen los umbrales de 
3a puerta del hogar; sin que los ayes- y los 
lamentos se dejen oir más allá de los pueblos. 
En Madrid no se conocen los sufrimientos 
y los infortunios de los castellanos. 
Por eso nos produce grata satisfacción el 
ver en nuestro estimado colega EL DEBATE 
u n ar t ículo que t i tu la «La reunión de los t r i -
gueros», y que dice así».. . 
A q u í copia u n hermoso a r t í c u l o que 
o u wanuuaa aura i » ^ l l i L V / i '• f ' te en el presente m i t i n , en que de modo tan 
e l e x c e l e n t í s i m o seño r Obispo de M a d n d - brii lante á la vida pública la j u -
¡ A l c a l á la b e n d i c i ó n , por la tarde. 
| H a n sido invitados todos los Centros 
1 y Juventudes ca tó l i cas . 
I D E DaO^VCA. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O l 
ROMA 30. 20. 
La Congregación de Ritos ha dispuesto la 
ventad del Centro de Defensa Social, voy 
á pronunciar breves palabras para expre-
sar su adhesión á u n acto en el que ilustres 
paladines de la causa católica, valientes y 
decididos, confiesan exte.riormente á Cristo. 
E l amor á Dios , la defensa de nuestras 
ideas, el culto á la Re-
ligión que p r o f e s a-
mos, el cariño á la Pa-
tr ia , el recuerdo de 
nuestros antepasados, 
el respeto á la cultura, 
la caridad con el pró-
j imo, nos hacen abo-
minar el vicio de la 
bílesfemia. 
Pero si toda locu 
int roducción de la causa de beatificación y ción injuriosa á Dios, 
c.anOnizaeión del siervo de Dic3s, Emanuele 5 como decían las Par-
Ritera. . . . tidas, los dermestos 
L a peregrinación suiza será recibida por contra Dios , . Santa 
el Pontífice el p róx imo jueves. ¡ María ó los Santos, 
11 Ossi-rvatore, publica un decreto nom-, merecen nuestra re-
brando Obispo de la provincia de Tarenna,' p ^ - ^ j ^ aúll la exj_ 
en el Brasil, al Patriarca de Lisboa. | ge mayor, como acer-
Lambién felicita á este Prelado por su tadamente manifesta-
fortaleza espiritual frente a la inicua per.secu. ba ^ elocuente orador 
ción oficial, emprendida en Portugal contra me ]ia prece(lido 
i " Rel igión, protestando contra la ley de 1 .1 _ i . 1 - , _ . . . i . 
' separación de la Iglesia y el Estado. 
católico - ai 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
mano izquierda las bases de la obra por el 
fundada, para pedir ía. aprobación de la! 
á s rsíítarsss prewaos. C r e e © e l ©sítu-
sSsssfB». H o j a s d® ¡¡sr©pagar?€ÍSa 
al día 27 del comente hemos leído nada me 
nos que tres sueltos, que nos han indignado 
profundamente. 
Nos referimos á los titulados «Intereses 
agrar ios», «Mitin católico-agrario» y «El mi-
t i n t r iguero». 
E n todos ellos, de una manera solapada' Santa Sede, Cont inúan organizándose mí t ines previo» 
unas veces, franca otras y siempre desproyis-1 g n g pedestal aparecen varias inscripcio-' al 'grandioso que se celebrará en Palencia 
ta de habilidad, se declara la guerra al m i t i n que condensan los rasgos principales de el 5 de Mayo. 
organizado por EL DEBATE, bajo pretexto de la vida de celo del a.ctivo, lu'eligenfe y edifi-; Mañana miércoles los hab rá en Castro-
no pertenecer á la clase labradora sus inicia- cante sacerdote, cuyo esp' -tu se difunde mecho y Mazariegos, hablando en ellos los 
PATENCIA 30. 19,45. 
1 en el uso de la pala-
bra, la blasfemia pre-
parada en la soledad 
del gabinete para ver-
terla después en la cá-
tedra, en el Ateneo, 
en el teatro, en el l i -
bro, en la revista, en 
el pe r iód ico , convir-
tiendo así en blasfe-
madores públicos y en 
incubadoras de la blas-
femia callejera á ór-
ganos que sólo tienen pór mis ión la de coad 
yuvar á la obra del progreso. 
Derecho de las naciones, y por ello pedía 
Blackstone que las leyes humanas no consin-
tieran los ataques contra el Cristianismo ó la 
que disminuyera su eficacia, y el anticlerical 
Arnold , que el Parlamento inglés no admi-
tiera en su seno á los judíos y á los negado-
res de Cristo. 
Contra este sentir se invoca hoy la tole 
rancia, doctrina imperfectamente formulada 
por Locke, quien aun en ella admi t í a ex-
cepciones. ,Pero si toda propaganda es líci-
t a ¡ s i existe la facultad de exponer cual-
quiera idea, por ab-
u.—_ —— . surda que sea, si de-
| be ser libre la emi-
j sión del pensamiento, 
I ¿ con qué derecho fje 
podrá reprimir la blaS" 
femia ? ¿ No es tá hoy 
en boga la moral so-
c i o l ó g i c a de Dur-
kheim, por la que lo 
que hoy nos parece re-
probable, m a ñ a n a será 
plausible ? La blasfe-
mia, según aquél la , 
podía ¡legar á ser un 
acto v ir tuoso, 3̂  é l 
blasfemo, ade lan tán-
dose á su época, habrá 
sido un genio que no 
; • • . le * llegaron á compren-
| der sus contemporá-
\ ¡ v> T,;U ;Í1 
'.'' • • ' vi r.,] IH; 
toda propaganda es 
| h^nnpat ible , pues, la 
represión de la blasfe-
I mia, so pena de poder llegar á encadenar a l genio en las palabras que pronuncie. Y ¿ n o 
|j ¡sería esto dar estada 
• | | legal á la blasfemia? 
I ! Ninguna sociedad 
puede subsistir tole-
•íando sus ataques a l 
conjunto de principios que Le Play l lamó 
const i tución esencial de la Humanidad, y 
Una canción popular recuerda muy bien, qne Augusto Nicolás califico de capital de 
- que, verdades indiscutibles, y menos una sociedad que nadie aprecia lo que tiene hasta
deja de poseerlo: 
L a libertad y salud 
son prendas de gran val ía , 
que sólo las reconoce 
aquel que las ve perdidas. 
Nunca se mencionó tanto á 
como en la Roma pagana, cuando la 
cristiana que tiene el privi legio de poseer es-
tas verdades en toda su integridad, y á las 
que debe el estar á la cebeaa de la civil iza-
ción. 
Una nación católica como E s p a ñ a , que 
moralmento es u n á n i m e en aceptar las en-
1 l i b e r t a d ! s e ñ a n z a s flLe la Iglesia, reconoce que las 
consecuencias sociales de sus principios in-asela-
dores y de creerle plataforma polí t ica. i por sus hijos por tantas Diócesis de E s p a ñ a Sres. D . Cecilio Gallo y D. Alberto Barre-, vjtu¿j estaba en su apogeó • en lo= tiempos: f resan al orden público, y á éste las in -
Jii D í a de Palencia, que tiene á gala, ser y América , 
católico y que hace protestas de catolicismo j En el teatro del Balneario de Tortosa se 
á cada momento, se declara enemigo encarni- ¡ prepara la celebración do una velada, 
zado de un m i t i n católico 
ucchea. - «""171—• ._. - i . . . . • T I 1 ' 1 " 10 p™r'P!l4fiirr y de Voltaire, la p 
E l juovres t end rá lugar otro en la ciudad virtu(1 no ^ caía ^e los labios du:¿ 
la palabra c o l o r a , y conforme 
" rante el ^a propaganda d é la herejía y del error. 
E l Dia de Palencia, órgano oficial de la 
Cámara Agrícola de Carr ión de los Condes, 
r u i u i cup.ci uu ^ a r . ^ ^ T 1 \ se complace en poner dificultades á un mi-
nuestro colaborador, el Sr. Corra l y La r re , t i n ^ ^ Jmita organiMdora forma parte 
esc r ib ió en defensa de los tr igueros, en ej presidente de dicha Cámara , 
aquellos t r i s t í s imos d ías en que paseaban y para combatir al m i t i n dice: «Que Cas-
por las calles de M a d r i d su desventura, t i l l a tiene elementos sobrados para pedir lo 
s in encontrar u n local donde reunirse, n i que, en justicia, le pertenece.» 
hallar en la inmensa m a y o r í a do los pemó- Nadie lo pone en duda. Pero esos elemen-
dicos m a d r i l e ñ o s la coope rac ión que nece-! tos, que no han tenido iniciat iva para convo-
sitaban, antes en algunos, frases tan desecar este m i t i n en vez ^ ¿ « 0 ^ ^ ^ ^ 
como la de Uainarles ma l ol ien- ^ l ^ y a hecho lo que ellos d e b ^ o n hacer, 
Carta de Su Santidad. 
pectivas. 
de C a m ó n de los Condes, _con asistencia terror) ^ fraternidad fué l a ' m á s repetí- i poique la solución católica es la de la opi-
del presidente de la- Junta de^ lalencia, el ^ y hoy, en la época del racionalismo, q u e j ó n pública. ¿ H a y alguna nación que ad-
prestigioso labrador D . Antonio Mo^neclero,1 es la riniei.t^ ia propiedad y no pene el robo ? 
sioudo los oradores D . Valen t ín Gómez y ¿e | ¿ Existe a lgún pueblo que teniendo por for-
D . Horacio Miguel . . . | ¡ L a razón, no la fe! ¡La razón, no l a l m a de gobierno la republicana no castigue 
« D e s p u é s de impJorar l a paz de los jus ' 
tos para la bendita alma del venerando sa-
cerdote Manuel Domingo y Sol , llamado 
po- el S e ñ o r á recibir e l premio correspon- Y0» siendo innumerables las adhesiones que p0 ha r€inaclo en la t ierra; ahora tó- : beau y Robespierre 
diente á sus vir tudes y santas obras, hago 8 ^ ^ , S ? ^ i e a t e Ae Vil lada ha re- ^ SU tUT? í fuf l f blasfemia j Pero si el derecho no fuera en E s p a ñ a 
, i • ^ « i o ÚiadL, ' jva Jto**1* aeí ^ u ^ i c ^ 0 ae vinaaa na re , faSta poco ha en el Parlamento francés, que i t i tu lo suficiente para evitar las blasfemias 
votos para que sus plegarias, en la presen- pa r t idó nuevas hojas de propaganda por i por sí sola compendia una doctrina y sinte-! contra el catolicismo, por ser atentados con-
cia, del A l t í s i m o , merezcan la gracia de pueblos, y cada vez se arraiga; tiza m i período his tór ico , y que antes, en ! tra el orden jur íd ico , el instinto de conser-
que los sacerdotes de la P í a Hermandad más la convicción de que el grandioso mi - ! j g - ^ ê  profesor de la Universidad de Vie - lvac ión social lo ex ig i r ía . 
debido noovar el movimiento " por él ins t i tu ida para la buena f o r m a c i ó n t i n agrario - católico de Palencia será de 
Dice ^ u e ^ c a u S í x t r a ñ e z a que no figu- de los j ó v e n e s aspirantes al sacerdocio, le g rand ís ima importancia y trascendencia pa-
Quedamos, pues, en que, s e g ú n el cole-; 1.cn en- ]a jun ta determinadas personalida- i m i t e n en su ferviente piedad y só l ida d o c - / 3 intereses agrarios de esta comarca. 
p palentino, (dos labradores e s t á n solos,* deS))) y |0 ¿{ce sabiendo que esos señores han t r ina , y atraigan las m á s especiales bendi-1 — — " l " ' Z" 
muy solitos)), «en que la gran Prensa ro- 'renunciado voluntariamente á figurar, bajo ciOB€S para el Pontif icio Colegio E s p a ñ o l ^ C I T K R D O G E N E R A i U 
tativa apenas tiene unas l í n e a s para hablar | el fútil pretexto de que el m i t i n era pol í t ico ; á e gan josé ) por fundado y favorecido, i ^ 
i e las pretensiones del p a í s a g r a r i o » , en en realidad, por la lección que les daban á fiii de ^ m s amaclos alumnos, una vez 
que «Cast i l la sufre silenciosamente s in | í-i:s iniciadores. ^ terminada su f o m i a c i ó n , vuelvan á la pa-
m las l á g r i m a s traspasen los umbrales de J ^ ^ ^ J ^ ' . M " ^ t r ia convertidos en após to l e s celosos y d i -
la puerta del h o g a r » , en que «en M a d r i d ^ J W partidos, menos del inte- fundan el buen olor de Jesucristo traba-
no se conocen los sufrimientos y los infor- - .sía precisamente. 
tumos de los castellanos»,# en fin, en que l e E l Dia de paiencia) con tma frescura raya- ca tó l i ca E s p a ñ a . 
Producía grata sa t i s facc ión la conducta en e\ cinismo, después de decir que no?' 
de su estimado colega E L DKBATE. | pretende declarar guerra a l acto, confiesa. 
Todo esto decía en Dic iembre E l D í a de -por la pluma del Sr. An t igüedad , que sería 
Palencia. I muy triste que los labradores, que no ganan 
Y ahora, al cabo de cuatro meses, siendo' para pagar las contribuciones, fueran á gas-i 
nuestra conducta la misma que fué enton-1 t a r su, dinero en un via.^ m u t i l . Y u n poco 
ees. el diario palentino recela de ella, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? | ^ r ^ 2 
s o s n e H ^ i t? " I f T l o . l í . ^ ^ t . ]^""js ta hubiera estado representaao en el 
m i t i n se quedar ía tan contento. 
Nosotros creemos que ese m i t i n es de ut i -
lidad y puede servir para seña la r el comien-
zo de l a emancipación del labrador. . 
Aunque alejados de las poblaciones, no nos 
es desconocido su bullicioso v i v i r . Estamos 
enterados de los odios. 3' rencillas que reinan 
entre determinados elementos, y sabemos los 
ardides de que se valen los que pomposamen-
te se llaman defensores de los labradores. 
E l Día de Palencja los defieude en ocasio-
nes, cunndo así le conviene ; en otras se calla 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
VlGO 30. 20,15. 
Los comerciantes vigneses han acordado, en 
reunión celebrada en el Círculo Metcanti l , 
jando por el glorioso t r iun fo de la fe en la 
na, Carlos Rokitausky, en un discurso ante i A la idolatr ía personal, a l querer ser co-
la Sociedad de Ant ropología de aquella ca- i mo Dios, contesta una voz, que es la de la 
pi ta l había ya expuesto, afirmando que «á! Iglesia, diciendo; ¿Qu ién como Dios? Po* 
los dieses extinguidos sucedió la humani- \ eso la i rrel igión la aborrece, y con siste-
dad», indicando con ello que, para el flore-1 mas discordantes la combate, y con filosO-
cimiento de ésta, se requer ía el aniquila- fías de muerte la desprecia, y con teor ías 
miento de la divinidad. 
Ante esta loca actitud del hombre de hoy, 
pienso en lo que d i r ían al observarla, si sa-
lieran de sus tumbas, aquellos sabios anti-
guos que se llamaron Sófocles, P la tón , Cice-
rón, Plutarco. Y es, señores , que estos filósofos 
babilónicas la ultraja, y de esa me-zcla de 
doctrinas antisociales y de negaciones, de 
utopias y de errores, sólo surgan ideas di-
solventes que e x t r a v í a n la vida del hombre. 
Vail laut , el autor del atentado anarquis-
ta en la Cámara francesa, al ser pregunta-
P í o PP. X . » dores. 
no cerrar sus establecimientos el d ía 1 t e s t a b a n influidos por los principios que les i do por el presidente de l 'T r ibuna l s i^ tenía 
Mayo, como pedía la Federación de trabaja-
eree spechosa y astuta, y ladinamente 
trata de enajenarnos la confianza del pue-
blo de f a l e n c i a . 
¿ Q u é r azón para ta l cambio? ¿ P o r q u é 
Ig entristece lo oue entonces le congratu-
laba? 
N o diga que nosotros somos dist intos. 
N o hacemos m á s que cont inuar la l í nea 
de conducta que en Dic iembre nos seña -
lamos., 
La.presencia de aquellos cientos de hom-
bres en las calles de Madrid, en cuyos ros- como sucedió con motivo del reciente 
tros llevaban s e ñ a l a d a la honradez y no- |de Venta de Baños, y en otras, como ahora 
bleza de su alma, pidiendo algo de lo'sucede, lejos de defenderlos, procura perjn-
mxcho que de jus t ic ia se les deb ía , nos: picarles con su campaña de insidias. 
L ^ I - e s i o n ó profundamente, como á lafcH ^ q ^ e ^ ^ ^ ^ j f ^ ^ « m j e n c e r i i d ^ 
nos cristianos y á buenos patriotas, y j u - d e m ^ i e . el m i t i n del 5 de Mayo no es 
agrario, sino tendencioso. Haga patente que 
Se trata de una campaña electoral. Este es su 
deber. E l pa ís que produce se lo agradecerá. 
Mientras tanto,, guarde sus encones para 
mejor ocasión y procure atenerse m á s al le-
ma que campea en su cabecera: «Diario in-
dependiente. Defensor de los intereses mora-
les y materiales de la provincia.» 
Villadiczma, 28 A b r i l 1912. 
Suscriptores de E l Día de Palencia y la-
bradores: T. Vazo, Laurentino Romero, For-
tunato López, R a m ó n González, Máximo Ro-
jo Andrés González, Filomeno Valle, Ventiv-
ra Mínguez, Lucio Meriel, Máximo Romero, 
Silvano González. Hermenegildo Ramos, Ga-
briel Mingüei? Emi l io García, Ladislao Me-
riel , Lucidio González, Vicente Meriel, Ale-
jandro Meriel, Antonio Meriel, Fructuoso del 
Río, Casto del Río , Víctor del Río , Casimiro 
Meriel. 
cri2; ateución del Gobic cusís agraria. 
ramos, y así lo hicimos, defender á aque-
llas buenas gentes que tan sin amparo en-
tonces se v e í a n . 
AJÍ lo hemos venido haciendo, 
^r t ícul pron1:o comprendimos que nuestros 
ción de n 0 bastaban para l lamar la aten-
Pre distraídos108 hombres públicos, siem-
tido, mientras ^ i SUS Pcclucllcces de par-
problemas n a c i o n a w ^ o " loS verdaderos 
si á estos GobiernnTATprendmios nue 
clamaba ^ ^ ^ ^ se les re-
Y Proyectamos í é l L S ^ f 
bleas de l a b r i r W j i * grandes asam-
adores dond* v i r i lmen te se 
erno sobre la 
nes que la remediasen .^38011 C O n C W 
PaleiHa ™ 1 ^ 0r ig^n del £ r a n fe i o K i a , como lo será de otros que ( D . M ) 
se i r án celebrando. 1 ; 
n o ^ n l T ^ * ^ í 0 5 £Z D{a Podía d a r -nos e x t r a ñ o s ó advenedizos. 
¿ N o se aflige porque los labradores e s t á n 
solos? ¿ N o le duele la pasividad de la 
gran Prensa rotativa? ¿ N o se lamenta de 
que las lagrimas no traspasan los umbra-
les, y de que los ayes no se perciben más 
lejos del conf ín de los pueblos? 
Pues sea lógico con lo que tiene escrito, 
y cuando un diario rotat ivo llama á las 
Puertas de esos hogares castellanos con 
toda lealtad y nobleza, recíbale más hidal-
^ ,y caballerosamente, á fuer de castellano, 
dictaba la razón, facultad que, discurriendo | cómplices , contes tó: 
-fa Conprefación de Nuestra Señora del 
Nuestro querido amigo el elocuente dipu- Buen Consejé Y ^ San | ^ ^ J ^ é 
tado tradicionalista Sr Aguado Salabeny. cuenta con un Pat;f a M e M ^ f ̂ ef J ; ^ ' 
nos ruega que aclaremos dos conceptos de celebró ^ ^ m i o ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
•ista de Primeramente celebróse la cciemonia de to-los que aparecieron en su entrevist  
ayer con nuestro redactor el Sr. Cuesta 
Son los sio-uicntes: 
mar Comunión 29 n iños , acompañados de to-
dos los alumnos y de los profesores. Después 
Pnmero, que al juzgar de la elocuencia1 de tan hermoso acto se sirvió a los mnos uu 
de dos tnbunos, en modo alguno fué su in-j esp léndido desayuno, y por la tarde veiihcose 
tención entrar en comparaciones con otros un certamen, en que los alumnos Federico 
elocuentes oradores d;- la Cámara . Díaz , Manuel Guzmán , Benigno del Campo, 
. ĉpna<>, que no emit ió juicio sobre cía- Gumersindo Sáinz y Antonio González obtu-
ndades de criterio de personas que le son vieron el diploma de honor, 
en absoluto desconocidas. j j a b l ó luego con gran elocuencia el presi-
dente, Sr. Muñoz Ortega, y se leyó una ra-
zonada y bien escrita Memoria narrativa de 
las obras del Patronato, por su secretario, el 
Sr. Hi ja r . 
E l domingo p róx imo acud i rán los alum',-
nos á una j i ra campestre en Chamar t ín de 
la Rosa, doílde serán obsequiados con una 
espléndida comida. 
A la prosperidad del Patronato contribuyen 
con sus valiosos trabajos los Sres. Ortega, 
Hartley, Hi jar , Bueza, Rubio, Piera y tantos 
otros, á los cuales, y muy especialmente á 
la Compañía de Je sús , enviamos nuestros 
plácemes. 
por sí misma, establece conclusiones contra-
rias á las formuladas por los modernos ra-
cionalistas. 
L a existencia de u n sér supremo, la obli-
gación de darle un culto, la inmortalidad del 
alma, la existencia de una vida futura son 
dogmas de la razón por ella descubiertos al 
usarse rectamente. Ya lo manifestó el Salva-
dor con estas palabras: «¿Y por qué no juz-
gá is por vosotros mismos lo que es justo?))' 
vSe d i rá que sus ataques van conrra la fe; 
pero lo que combaten es á la razón, porque 
v i v i r de acuerdo con la fe es m á s fácil que 
v i v i r conforme con la razón. Los dogmas de 
la fe, el nacimiento de Cristo Dios, su Pasión 
y Muerte, su. Resurrección, la fundación de 
la Iglesia, son esencialmente consoladores. 
Los deberes y los combates, los triunfos y 
las victorias quedan para las verdades de la 
rel igión natural. Vencer á la ambición, al 
egoísmo, á la envidia, supone luchas, sacri-
ficios, dificultades. Pór esto se ataca al Cris-
tianismo, sin observar que és te n ó ha hecho 
m á s que confirmar esos Mandamientos que 
exigía la vida de la Naturaleza y darle la 
fuerza suficiente para ser cumplidos por me-
dio de la gracia. , 
«Yo solo íne basto», es el gr i to blasfemo de 
la impiedad, que nace del orgullo del espíri-
t u , pecado contra la fe para el que el Dante, 
en su Div ina Comedia, señala un lugar es-
pecial, de mayor castigo que para otros pe-
cados. T • 1 
La an t igüedad reconocía que el primer de-
ber del Estado era el servicio de los dioses. 
La vida es imposible sin la piedad para con 
los dioses, ha escrito Cicerón. ¿ Y cómo no, 
siendo Dios el autor de la sociedad, el fun-
damento del Derecho y la base del deber, sin 
cuyo cumplimient o no puede guardarse el or-
den jur ídico ? 
Roma dió leyes para penar el daño quCr á 
la Iglesia y al Imperio causaban las malas 
doctrinas, sentando el Código teodosiano la 
m á x i m a de que «lo que atacaba á la divina 
rel igión se oponía al bien público. Tal prin-
cipio cons t i tuyó un lugar c o m ú n en todo el 
-Sí, señor presidente. 
Proudhon, SpenceTj Mis cómplices son 
Rousseau, Voltaire. 
Pero aquel magistrado no podía conde-
narlos. La sociedad, en un ataque de locu-
ra, hab ía dado tina orden de no ha lugar 
á procesarlos. 
Se quiere destruir el edificio que es el am-
paro de la Humanidad, y en su lugar n i n g ú n 
otro se levanta. La vida tocia, estos demole-
dores la pasan cavando y abriendo simas, 
ante las que ellos mismos, aterrados, bien de 
veces, huj^en. Su. conducta nos recuerda la 
de los hijos de Israel abandonando á Dios, 
que los sacó de Egipto, para darse por Dios 
á Baal. Desde la m a ñ a n a al mediodía se d i -
rigieron á Baal, diciéndole: «Escuchamos», 
y nadie les respondió, y Elias, bur lándose , 
les decía: «Gritad m á s fuerte, porque ese 
Dios que invocáis ó habla con alguno ó duer-
me.» Y seguían dando gritos, y, conforme- á 
sus ritos, se sajaban con lancetas, hasta ba-
ñarse en sangre. Pero ninguna voz se oía n i 
quien atendiese á los que así oraban. Así, se-
ñores, los blasfemos de hoy, con su orgullo 
satánico, pretenden destruir la esfera intelec-
tual, derrocando todos los principios, la vidu 
moral, negando toda vi r tud y el orden social, 
conmoviendo á una, con el principio de auto 
ridad, la sociedad toda. 
E l Código penal actual, hecho conforme á 
una Const i tución librecultista, no está de 
acuerdo con el sentir español y necesita do 
reforma, entre otras cosas', en que se castigue 
á la blasfemia como tal delito, aplicándole la 
pena correspondiente. 
Pero no olvidemos nunca que las malas 
doctrinas, menospreciando á la rel igión, son 
las que contribuyen y producen la blasfemia 
callejera. 
La sociedad tiene que elegir entre estos 
dos extrema^: ó á la civilización por la Igle-
sia ó á la barbarie por la impiedad y la blas-
femia. 
+ 
E l exceso de original nos obligó á retirar 
ayer este discurso, cuya publicación teníamos 
anunciada. 
C Ü R T ^ O J O I ^ P E S E T ñ S 
q a e r e g a l a B h D E B ñ T H á s u s l e e t o r e s . 
TREINTA VALES dan 
derecho a un billete 
para el sorteo de á 
4.000 PIAS, que se 
celebrará en ios pri-
meros días de Julio. 
' Miércoles 1 de Mayo de 1912i E L . 
Año IL-Nfinugi^ 
I C A D E P A 
A U S T E R I D A D R E P U B L I C A N A 
Ocho discursos se pronunciaron delante 
ü e l féretro del desdichado Brisson; pero co-
ino no había materia n i para uno, resultaron 
ipomo las monterillas de Sancho, que á íuer-
W de cortar eax el exiguo paño , no alcan-
zaron más que á ana por dedo. 
De esta pobreza intelectual no hay que 
echar la culpa á los oradores, sino á lo in -
grato del asunto. Lo mismo que en los dis-
cursos se ha observado con los ar t ículos 
necrológicos. 
E n el r ég imen imperante en Francia, que 
consiste en la glorificación de las media-
n í a s , por miedo á las eminencias, Brisson 
só lo debía lo insolente de su fortuna á su 
absoluta mediocridad. 
N i servía para nada, n i hizo nada en su 
Jrida tan larga como infecunda, n i se le 
ibuede citar como ejemplo á nadie, y al bus-
car algo saliente en su historia, por mu-
cho que se aguzara el ingenio, no se en-
con t ra r í a n i u n acto d ignó de mención, n i 
¡lila pensamiento elevado, n i siquiera una 
frase feliz. 
Hasta en su sectarismo, rasgo dominante 
'tíe su carácter, fué estrecho y mezquino, y 
^ i i era posible citarle como modelo á los 
pber-seguidores, porque nunca se elevó del 
Jiivei del obtuso boticario de Flaubert. 
De aquí que todos sus elogios fúnebres, 
5o mismo hablados que escritos, puedan sin-
tetizarse, despojados de sus galas retóricas, 
en estos cortos renglones: 
«Vengan ustedes á ver el cadáver de un 
fenómeno. Dense prisa, poique es u n ejem-
©lar único. E l hombre que ven ustedes ten-
dido en ese a taúd fué radical, m á s todavía, 
prototipo de radicales, jefe y encarnación 
del partido. Y, sin embargo, ¡asómbrense 
ustedes! ¡No robó nunca !» 
' Y , en efecto, el caso es extraordinario, 
incre íb le , contra naturaleza. 
E l partido radical francés es un Sindi-
cato de especuladores que, en _ lugar de 
constituirse en Compañía industrial ó ban-
caria, se ha disfrazado con la etiqueta po-
l í t ica, y que ha acaparado todos los nego-
cios silicios, deshonra de la tercera repúbli-
ca: Panamá , los fosfatos, las «concesiones 
tunec inas» , los rescates de ferrocarriles, et-
cétera , etc. 
E n ese verdadero puerto de arrebataca-
pas, donde de la noche á la m a ñ a n a han 
improvisado colosales fortunas todos los 
geides del partido radical, Brisson no figuró 
nunca más que como espectador. Pero es-
¡pectador complaciente, y casi pudiera decir-
Be encubridor. 
A pesar de lo estrecho de su entendi-
iniento, el robo en grande escala organiza-
do por sus amigos era demasiado escanda-
loso para que no le entrara por los ojos, y 
forzosamente tuvo que verlo. Nunca pidió, 
ostensiblemente, que se le atribuyese una 
Una herencia de 
diez y nneye millones 
EQUILIBRIOS MELQUIADISTAS 
PO» TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO 30. 21,30. 
En el cercano pueblo de Ortuella se ha 
registrado un hecho que viene á ser repeti-
abobado sin pleitos, incapaz de ganarse ta l , Paracuellos, perteneciente á la provin- A1 regresar5 1^ policías han guardado 
vida ejerciendo su . profesión, y la repú- cía de Burgos la agradable noticia de que[una reserva impenetrable. Sospéchase, sin 
La policía persigue 
al bandido Garnier 
AUTOMÓVIL ROBADO 
POR TKLáGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 30. 12 
La Policía no descansa un momento per-
siguiendo á los bandidos de la banda IJon-
not. 
Todo el d ía de ayer estuvieron gran nú-
mero de inspectores y de agentes recorrien-
do los pueblecillos inmediatos á Pa r í s , por-
que existe la creencia de que Garn.vr no 
ha salido de estas inmediaciones. 
parte del bot ín , pero s í con t r ibuyó toda la 
vida á asegurar la impunidad de los ladro-
nes, los cuales, si no le pagaban su com-
placencia en dividendos materiales, le re-
t r ibu ían el servicio reservándole los m á s 
p ingües sueldos del Estado. 
De 60 á 100.000 • francos fueron los que ción del que hace d ía s telegrafié, dando cuen-
cobró toda la vida, en nómina , pudiendo ta de la cuantiosa fortuna, que a t i t u lo de 
calcularse, u n año con otro, que ninguno heredera había llegado á propiedad de una se-
dejó de percibir menos de 72-000 por té rmi- nonta inglesa -
no medio Uu Pbrero de la . Franco-belga, llamado Ci-
La cifra no deja de ser respetable para rilo Galazar, ha recibido de su pueblo na-
un abogado r:~ 
b M i S Í d í ^ ^ ^ ^ i ^ a d o ' ^ V c l u n - t í o suyo, fallecrdo hace p r ó x i m a m e n t e 
derecho á vanaglonarse, hasta m á s allá de un siglo en Manila , hab ía dejado una cuan-
la tumba, de su «integridad republicana, y tiosa herencia de q m m * millones de pesetas, 
su «austeridad de esplrtano. . y d e ^ a que se hab ía tenido ahora conocí . 
Aparte de esos ^ W 0 ^ 0 ^ ^ dicen, el testamento ha sido encon-
que considerar los negocios re a t e a m e n t e . ^ el fó¿^ de un ^ sin duda 
l íci tos, s i se quiere, en el sentido de que ^ lo acul tó ^ á ^ ^ m ^ 
no caen bajo ^ ^ l ^ 1 ? 1 1 ^ , ^ 1 f e miento del testador. 
penal, pero que denuncian la elasticidad ae^ Con el documento han sido encontrados 
la conciencia. 'varios ornamentos sagrados, que han sido 
Tal es, por ejemplo, el / e ,su, 9asltf <ie entregados al párroco de Paracuellos. 
Bourges, comprada del fondo de bienes na-, E1Kseñor de TreSpadernes se ha ^ ^ ^ « ^ X r t ^ ^ « ^ ^ T ^ ^ t o ^ 
clónales (bienes del clero) por 23.000 fran- hecho cargo del docu,lueilto para aclarar todo dieron dar f o r m e s ningunos respecto ad 
eos, y de la cual hubo que cortar una es- lo relativo á la hereiicia en fa notar ía de Or-
quina cuando se hizo el trazado de tran- tuella 
v ías en aquella ciudad. Por cuya esq111"3 compañeros de trabajo del afortunado 
el presidente de la Cámara , abusando de obrero le hacen ob. to de t<)da claSe de felici . 
su alta posición, ex ig ió y obtuvo que se tacioneSí 
le^ pagaran 125.000 francos de indemniza- Lfl Gaceía d¿Z iVoríe pub l ica rá m a ñ a n a una 
ción. | , , 'interesante interview con Cir i lo Galazar. 
¿ Q u é hubiera pedido si los t r anv ías le 
embargo, que nada han encontrado. 
No se ha hecho ninguna detención. 
R e b o d a un a u t o m ó v i l * 
PARÍS 3c. i?,5. 
A la puerta de uno de los restan ra nts de 
esta ciudad ha sido robado u n soberbio au-
tomóvil de 24 caballos mientras su dueño 
cenaba en el interior del establecimiento. 
No ha sido posible averiguar nada de su 
paradero n i de los autores del robo. 
N i los vecinos n i n i n g ú n t r a n s e ú n t e pu-
derriban la casa toda entera? 
He dicho que aquel inmueble procedía 
del patrimonio eclesiástico, y lo mismo su-
cede con toda la fortuna personal de Bris-
son, robada, en su origen, á la Iglesia. 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o . 
BILBAO 30. 21,55. 
E n el pueblo de Gallarta, y estando levan, 
tando u n paredón, vínose abajo el muro, y 
n , rooaaa, en ^ % ^ A ^ m 'e l desgraciado obrero llamado Domingo Lo-
5 . n ^ ^ e L & ^ ¿ ^ t r l l c Z renzo falleció, aplastado por la pared. 
L a i o t a r í a » 
cura após ta t a , miembro de la Congregación 
del Oratorio que ahorcó los hábi tos bajo el 
Terror, y se casó, si así puede decirse, con 
una monja exclaustrada. 
Aquella pareja sacrilega, de la que nació 
el padre de Brisson, redondeó su peculio 
adquiriendo á v i l precio bienes del clero 
cuando se pagaban en asignados, es decir, 
en papel de estraza, y educó á su prole 
en el odio satánico á la Iglesia, que es la 
venganza de los que llevan un gusano roe-
dor en la conciencia, odio que el difunto 
presidente de la C á m a r a ha llevado hasta 
el paroxismo. 
E l presentar á un hombre de esos ante-
cedentes, de esa historia y de esos senti-
mientos como ejemplo de des in terés y tipo-
acabado de austeridad sólo sirve para hacer 
BILBAO 30. 22,10. 
E l tercer premio de la Loter ía nacional 
|!a correspondido al n ú m . 27.750, que se 
ha vendido en la admin is t rac ión de la calle 
de la Esperanza. 
.Entre los agraciados hay varios obreros 
y estudiantes y u n subdito a lemán. ' 
L a o s n f e r a a e i a de D 
BILBAO 30. 22,40. 
E n el teatro A m a g a ha dado su anuncia-
da'conferencia e l diputado republicano se-|duoSj éstos fueron llevados en un furgón del 
ñor Alvarez. hospital,, al cementerio de Bagfieux, donde 
hecho. 
• 
LOUVIER 30. 14. 
E n la carretera de Par í s ha sido encontra-
do abandonado u n au tomóv i l . 
Se cree aeá uno robado anoche en Pa r í s y 
acerca del cual se han recibido instruccio-
nes telegráficas desde la capital. 
D e t e n o l ó n de u n " o h a u f f e u r " . 
COLONIA 30. 
E n la frontera belga ha sido detenido un 
chauffeur español , que se dice es el cómpli-
ce de Bonnot que buscaba la policía. 
Se defendió, disparando varias veces la 
pistola, sin causar daño alguno. 
L o a o e d á v e r e a de SSonnet 7 Dufeola. 
PARÍS 30. 18,15. 
L a autopsia hecha en los cadáveres de 
Bonnot y Dubois, prueba que el primero ha-
bía recibido seis balazos, cuatro de ellos en 
la cabeza, mortales de necesidad. 
A e n t e r r a r . 
PARÍS 30. 20,5. 
Como las familias de Dubois y Bonnot no 
han reclamado los cuerpos de dichos ind iv i -
Exp l i có el programa del partido reformis-
ta, diciendo que quiere una repúbl ica con-
acudir á los labios esta pregunta: ¡ Dios | servadora, 'respetu isa para las Ordenes re-
m í o ! , ¿cómo serán los otros, los que no 
son austeros? 
F . M . M E L G A R 
Pa r í s , 27 A b r i l i g i 2 . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PALMA DE MALLORCA 30. 20,15. 
Los zapateros huelguistas con t inúan tras-
l a d á n d o s e á las cabezas de distr i to y pue-
plos de esta provincia donde hallan ocupa-
t i ó n . 
La Comisión de la huelga estudia u n 
proyecto para establecer un taller colec-
í i v o . 
El Viaje del R«y. 
TORTOSA 30. 20,35. 
H a n llegado el gobernador c i v i l de la 
provincia y varios inspectóres de Policía 
con motivo de la p r ó x i m a llegada del Rey. 
Entierro de náufragos. 
FERROL 30. 21. 
E n el cementerio de la parroquia de Có-
es han recibido cristiana sepultura los ca-
áveres encontrados en la playa por la Be-
.i iemérita, y que pertenecen á tres náufra-
gos de un vapor pesquero coruñés . 
La Comandancia de Marina de la Coru-
júa ha preguntado á este puerto s i había 
fondeado aquí el vapor Estados Unidos, 
P-cerca del cual no se tiene ninguna noticia 
en Ferrol n i en los pueblos cercanos. 
El nuevo gobernador. 
VALENCIA 30. 21,15. 
Ha llegado el nuevo gobernador c i v i l , se-
^ o t López García , siendo recibido en la es-
tac ión por las autoridades y personalidades 
tíe los distintos grupos que integran el 
¿partido liberal. 
A las tres de la tarde tomó posesión de 
fcu cargo. 
. —Mañana no se pub l i ca rán los periódi-
cos. 
Un naufragio. 
CORUJA 30. 23. 
Se ha confirmado el naufragio del vapor 
jpesquero Estados Unidos, á causa del cual 
pereció toda la t r ipulac ión , compuesto de 
nueve hombres. 
' Eran de Coruña Clemente López, soltero, 
^ Jo sé Dalmau, casado y coa cinco hijos. 
Hasta ahora van recogidos cinco cadáveres. 
Sigue creyéndose que la causa del einies-
í r o ha sido el abordaje del F ^ f l . 
A l armador del Estados Unidos se le per-
pió el año ú l t imo otro vapor, pereciendo en 
>1 naufragio un hijo suyo y dos sobrinos. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
F » o í •»•:»--• 
SlMBLA 30. 
_ Las noticias llegadas relativas á la situa-
ción de Lazza, en el Tibet, dicen que se han 
librado nuevos combates, pereciendo en 
ellos 900 tibetanos. 
Estos se hallan cercados y en crí t ica si-
ligiosas, pero siemp/e declarando y recono-
ciendo la supremáyía del Poder c i v i l . 
Se mos t ró aman'.e del Ejérc i to , declarán-
dose, sin embargo, antimil i tar is ta . 
esta tarde fueron enterrados. 
U n a conf!e!enciaa 
PARÍS 30. 21,10. 
A las ocho de la noche ha recibido la po-
licía una confidencia, en la que se afirma 
que u n apache, compañero de Bonnot y de 
Di jo que la Monarqu ía es incompatible ¿.arnierj 5^ halla oculto en K r e n l í n Bécetre, 
con la aspiraciones del pueblo^ que necesita cerca de Pa r í s , y otro de ellos en Peht X01y-
H o y se inaugura la temporada, de p r i -
ma-vera en el teatro de las Cortes. 
Temporada de primavera, bara i i la y 
faci lona. . . Y a lo v e r á n ustedes, pese á 
á los anunciadores de terribil idades. 
E l Sr. Soriano, sobre todo, amenaza 
m á s que el Enano .de la Venta . Se ha 
t r a í d o de C ó r d o b a dos ó tres i n d í g e n a s , 
n i m á s n i menos que Colón cuando v o l -
v ió de A m é r i c a . Y hasta hay quien dice 
que tuvo tres ó cuatro d ías armadas cen 
t e ñ e r a s : «Si tuviese tres ó cuatro batall 
nes, desde luego .» ":a 
j C a ! S i tuviese tres ó cuatro E jé rd in 
y los contrarios no existiesen ó dispa 
sen con a l g o d ó n . . . entonces.., ¡ a c a s o ^ ' 
• 
Bajo el poder de Poncio-democraci* 
padecemos ¡ c a d a monteri l la , que / 
L a - C o n s t i t u c i ó n consagra el derech 
? [de r e u n i ó n , bastando para ejercitarlo a J 
-bar 4 la autor idad ó pedirle permiso * 
tenares de ratoneras, á ver si cazaba al g ú n que vaya á ser en lugar cerrado A 
R a t ó n Pelao. ¡ N u m e r i t o s de circo á car- abierto. 
go del augusto nacional, el exredactor de \ Pues el alcalde de F r ó m i s i a no quie 
L a Epoca y exaspiranie á gent i lhombre que se celebre u n m i t i n en su pueblo ^ 
de S. M . l va y se pone la ley por montera; paj 
eso es monte r i l l a . . . 
D e s p u é s cayó de su burro. . . Pero era 
que « h a b í a cambiado la decoración)). 
Canalejas va á la' ' Cortes con m á s pro-
yectos que los que acaricia u n t ís ico. 
Tan en vano como los va forjando e l . Ya saben liste les de q u é depende el 
ü i b e r c u l o s o los suyos, tan i n ú t i l m e n t e , \ cumpl imiento ó incumpl imiento de 
ha anunciado los propios el presidente] ley es en F r ó m i s t a : ¡ d e la decoración! 
del Consejo. 
D i f í c i l m e n t e p a s a r á n antes del o t o ñ o , 
n i aun los presupuestos. 
+ 
¿ H a vuelto M o r ó t e a l par t ido republ i -
cano? 
De todas las bromas, y y a son, que se 
han dado por te lé fono , ninguna cual 
que u n estudiante, digno de haber nac'u 
'do en el siglo x v i , haber cursado en AU 
calá con Pabli l los, y llevado soianilla M 
D • 7 , . J . J . - x , . sombrerete ae pico con cuchara en el irav Porque la nota oficiosa que los diputa-'. .. -J u 1 1 • , , ^ / ' o n -7 7 , . • > t -TI ' 7 ' i ts , y comido sopa boba a la Puertn rio dos de la coniuncion faci l i taron ayer a la . . ' J . . y . y u - c T i a ae 
n 17 . J 7 / . . . ws conventos, ninguna broma, repeiiwnt Prensa llena dos columnas! . . . y no , . . , 7 ' 
por ello de la repúbl ica , explicando de es-
te modo la un ión con los socialistas, de la 
que afirmó que es transitoria, puesto que 
los programas y las aspiraciones de ambos 
in erro i* que pudo ees* f a t a l . 
PARÍS 30. 22. 
U n empleado de un comercio que tiene 
P e í d o s son distintos. . . , bastante parecido con Garnier fué confun-
Cahfico a Lerro ' ix de polí t ico inmoral , dido ^ UI10S sujetos. 
asegurando que j amós podra i r á la umon i n l ^ i a t a m e n t e le rodeó el públ ico, pre-con él . tendiendo lyncharle, y lo hubiese pasado 
mal á no haber intervenido los agentes de la 
autoridad, que con grandes trabajos evitaron 
-nn mal rato al comerciante, tan lastimosa; 
T e l e g r a m a e f i o i a í . 
MELILLA 29. Cap i t án general á m i n i s t r ó 
Guerra: 
Ayer, en aguada Muley Rechid, grupo de 
merodeadores ocultos en maleza dispararon 
sobre fuerzas protección, matando al cabo de | 
tuación. Los monumentos y ' l o s templos de j Meli l la Juan Almonacid Llórente y soldado 
la ciudad no han sufrido daños en el asalto. ¡ mismo Cuerpo José Palomo Barbudo. 
D i m i s i ó n . 
SANTIAGO DE CHILE 30. 
El Gobierno en pleno ha presentado l a 
d imis ión. 
vSe ignora en qué forma será resuelta esta 
crisis. 
EN EL MANICOMIO DE CIEMPOZUELOS 
L a s a l u d de P o i n c a r é . 
PARÍS 30. 
M . Poincaré, que ya se hallaba curado del 
catarro que contrajo en las exequias de 
Brisson, padece ahora un ataque de grippe. 
Su estado no inspira inquietud, y aunque 
se le ha ordenado que permanezca en sus 
habitaciones, créese que podrá presidir e l 
jueves el anunciado Consejo de ministros. 
O t r a c r i s i s . 
CARACAS (Venezuela) 30. 
Ha dimit ido el Gobierno. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NANCY 30. 16. 
E l aviador Prevost ha batido el record 
de la l ínea recta. 
Par t ió de aquí en su biplano á las cince; , 
y media de la m a ñ a n a . E n Tour a terr izó i108 moros' resultando aquellas ilesos. 
I con toda felicidad a l mediodía ^ moros se llevaron las caballerías. Los 
Desde las Arenas de Clone se presenció carr,eros se^ refugiaron en el Avanzamien-
Gente kabila adicta de Ulat Setut persi-
guió malhechores hasta l ímites Beni-bu-
Yahi , hiriendo gravemente á tres de ellos. E l lunes por l a m a ñ a n a , á las ocho, uno 
Violencia temporal Poniente qiie tenemos de los- vigilantes que prestan servicio en 
hace dos días es extraordinaria, sufriendo el Manicomio de Ciempozuelos fué á atra-
graudemente tiendas y barracones ¡ vesar el t i o se « ^ 1 ^ para ios pen-
Coino consecuencia ello cont inúa en este sionistes, c ^ d ^ al llegar á k parte inte-
puerto Lobo el cual se halla dispuesto para i r ior d€l mi&mo vió q u e ° o b r e uai ^ r a n char. 
zarpar, con todo a bordo en cuanto se reciban co de ^ hallaba de b r u c á un álie-
noticias de que puede llegar con facilidad al llado penlionista, llamado Mariano Quiro-
punto de su destino. 
Sin m á s novedad en el territorio. 
POR TELáGRAPO 
(DE MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un c a r r o t i r o t e a d o p o r Sos r i f enos* 
L u c h a s n c a r n i x a d a . S i n b a j a s . 
U n a d e s g r a c i a , ^ e r o s o o n d e -
e o r a d o s . 
MELILLA 30. 22. 
m u í a s , que venía á la plaza, procedente de 
Ishafen, ocupado por u n conductor, fué t i -
roteado por unos moros apostados en las 
lomas p róx imas . 
E l carro aceleró la marcha, volcando; fué 
á caer en el cauce del río. 
Se entabló un lucha entre los carreros y 
perfectamente su paso á gran altura.. 
BIARRITZ 30. 19,10. 
to de San Juan de las Minas. 
— E l soldado de Art i l ler ía Feliciano M u -
ñoz, que lavaba su ropa en e l r ío p r ó x i m o 
Esta tarde, a las cinco y cincuenta, l legó á San Juan de las Minas, tuvo la desgracia 
el aviador Sr. Bedel. i de que se desprendiera de una de las próxi-
Durante todo el trayecto voló casi siempre mas colinas un bloque de tierra, que le frac-
á una altura superior á 1.000 metros, su-j tu ró la sexta costilla. 
friendo del frío y teniendo que luchar con el i En grave estado ingresó en la enfermería 
Viento, hasta que, en vista de la violencia del de la posición. 
mismo, renunc ió á continuar el vuelo hacia 
España . 
Kegresará á Par í s en ferrocarril. 
Mañana se i m p o n d r á n las cruces rojas 
á los moros que gestionaron el rescate de los 
soldados prisioneros. 
1 
Nuestro buen demócrata Méndez Bo 
nnot, que va resultando verdaderamente inexpugnable. 
ga Soto, de veinte años , soltero, natural 
de Cáeeres, avencidado en Madrid en la ca-
lle de Ceres, n ú m . 3, y que con otro her-
mano suyo, mellizo, llamado Juan, ingre-
saron en dicho establecimiento el d ía 11 de 
Octubre de I Q I I . 
E l v igi lante corrió á dar conocimiento 
del hecho al prior del Manicomio, y és te , 
en un ión del viceprior .y varios hermanos 
enfermeros, se dir igieron al j a rd ín , mien-
tras se avisaba al juez municipal y al co-
.V¡^r M $ * L ^ carro^ arrastrado por tresj mandante del puesto de la Guardia c i v i l . 
Momentos después se presentaban las ci-
tadas autoridades en el Manicomio, acom-
p a ñ a d a s del médico t i tu la r de la v i l la , á 
los que se u n i ó otro facultativo que presta 
servicios en el establecimiento, y todos se 
encaminaron al j a rd ín . 
E l juez municipal , D . Alfonso del Bus-
to, en funciones de ins t rucción, comenzó á 
practicar una inspección ocular, viendo que 
desde el lu^ar donde se hallaba el cadáver 
ha3ta una distancia de cinco metros próxi-
mamente había u n gran reguero de sangre. 
Después o rdenó que ambos médicos ins-
peccionaran el cadáver , y tanto el uno co-
mo el otro, le apreciaron trece heridas inc i -
so-punzantes, de gran profundidad, cinco de 
ellas mortales de necesidad, en las siguien-
tes partes del cuerpo: ocho en la espalda, 
en la parte superior de misma, de arriba 
abajo; tres en la espalda y dos en el brazo 
izquierdo. 
Una vez hecho' el reconocimiento facul-
ta t ivo, el juez ordenó el levantamiento' del 
cadáver y .su t ras lac ión a l cementerio para 
•asae los forenses le practicaran l a autopsia. 
Cuando el Sr. Del Busto se d isponía á 
practicar diligencias en esclarecimiento del 
suceso, llegó al Manicomio el juez de ins-
trucción del dis tr i to de Jetafe, D . Ar turo 
Muñoz , acompañado del secretario judic ia l , 
D. Ramón S a n t a m a r í a , y oficial D . L u i s 
Sauz, y acto continuo se encargó de las d i -
ligencias. 
Este tomó declaración al padre prior, co-
mo igualmente al otro padre viceprior y 
hermanos enfermeros, los que se l imi taron 
á decir que no conocían más detalles del 
suceso que las referencias que de él hacía 
otro enfermo llamado Rafael Malla Salazar. 
E l juez ordenó que el demente comparecie-
ra á su presencia, el que manifestó que el 
lunes por la m a ñ a n a se hallaba tras unas 
plantas del j a r d í n cuando oyó voces de ¡so-
corro!, y al fijarse, vió al recluso Hennóge -
nes Vicentes Lorente, que, sujetando 'á Ma-
riano Quintero por el cuello, lo apuña laba 
por la espalda, mientras la víct ima se defen-
día desesperadamente. 
Cuando Mariano cayó muerto, Hc-rmóge-
nes lo cogió por los brazos y lo llevó arras-
trando hasta el pie de las tapias, donde le 
dejó, marchándose tranquilamente. 
Después compareció, á instancias del señor 
Muñoz , el acusado por el demente Malla. 
H e r m ó g e n e s lleva encerrado en el Manico-
mio desde el día 30 de Mayo de 1910, habien-
do estado antes otra vez, desde el mes de Ju-
nio al de Noviembre, inclusive, del año 1907, 
y tanto una como otra vez á pet ic ión de su 
padre, por considerarle hombre peligroso. 
Después de trabajar durante todo el d ía , 
el Juzgado sal ió del Manicomio - regresando 
a su residencia oficial, donde es tud ia rá el su-
mario con gran detenimiento. 
dice n a d a ! ! ! 
Visto lo cual, nosotros pensamos: « ¡ M o -
róte la ha r e d a c t a d o ! » Y deslumbrados 
por e l refulgor de una de sits corbatas, 
que en i m a g i n a c i ó n contemplamos, que-
damos suspensos... 
• 
Desenmascarado, y sonrojado, y s in la 
mi tad del par t ido, sal ió de Barcelona L e -
r roux y e n c a m i n ó s e á Zaragoza. 
Y al l í , donde bien no le conocen, pro-
n u n c i ó u n discurso desfachatado, en que 
se g lor ía de haber hecho lo que en el Con-
greso r e c h a z ó indignado: ex ig i r y obtener 
por la amenaza, del Sr. Canalejas, el i n -
dul to del Chato de Cuqueta. 
Esto no tiene nada de par t icular en los 
procedimientos del exradical arr ivis ta . 
L o notable y ejemplar es que u n es-
pectador c á n d i d o , entusiasmado con las 
afectadas peroraciones del h i s t r i ón po-
lí t ico, e x c l a m ó : « ¡ A la r e v o l u c i ó n ahora 
m i s m o ! n 
A t r a g a n t ó s e l e la palabra en la gargan-
ta n Ale jandro , y d e s p u é s de hipar va-
rias veces, sal ió del atranco por estas pe-
tan ingeniosa y pesada como la que PÍ0. 
chei ha dado á M . Tisier , jefe del Perso, 
nal en el minis ter io de Gracia y Justicia 
de la vecina r e p ú b l i c a . 
Se hizo pasar por el presidente del Con-
sejo, M . P o i n c a r é , que j ándose , para ma-
yo r sarcasmo, de lo malo que estaba el 
aparato, que desfiguraba la voz. Hizo or-
denar por te légrafo la excarcelac ión de 
u n amigo suyo, realista como él, y puhlü 
car una nota oficiosa anunciando el in* 
dulto de los condenados pol í t icos . . . 
Todo esto es perfectamente ilegal. Mas 
por eso precisamente M . Tisier cayó en 
el lazo: ¡ E s t á él , viejo funcionario, tan 
acostumbrado á presenciar conculcaciones 
de las leyes. . .! * 
H o y pr imer d ía de Mayo , el mes de 
varias, cosas cursis de decir algunas, pero 
h e r m o s í s i m a s de ser: de las flores y del 
cielo azul , y de los pá j a ro s , y de las ma-
ñ a n a s tibias y perfumadas...; el mes de 
la poes í a , y de todos los amores puros... 
Por eso es t a m b i é n singularmente el meí 
de M a r í a , Madre del A m o r Hermoso... 
R. R. 
POR TELáGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n a p r o c l a m a d e l S u l t á n e n l a s m e z -
q u i t a a . 
FEZ 29. 
En todas las mezquitas se ha leído, por 
orden del S u l t á n , una extensa proclama de 
éste, dir igida al pueblo, en la que condena 
enérg icamente los sucesos de Jos pasados 
días y manifiesta su esperanza de que no 
han de repetirse. 
L a m i s m a a n t e i a s p r s a o s * 
FEZ 29. 
Tina Comisión nombrada por Muley Ha-
fid, y presidida por el gran vis i r , ha leído 
hoy, ante los askaris revoltosos que se ha-
llan persos, una proclama del Su l t án con-
denando los sangrientos sucesos ocurridos 
en esta capital y encareciendo la unión é 
inteligencia con Francia. 
Terminada la lectura, fué aclamado el 
nombre del Su l t án . 
M a ñ a n a será leída la misma proclama an 
te las tropas leales. 
F e s en e s t a d o do s i t io . E l d e s a r m e . 
FEZ 29. 
Se ha declarado el estado de sitio, ha 
hiendo hecho reclamaciones y protestado 
del acto solamente los cónsules de Alema-
nia, I ta l ia y Austr ia . 
Cont inúa el desarme general, incluiso de 
la población c i v i l , habiendo sido entrega-
dos ya m á s de 11.000 fusiles de difereaites 
sistemas. 
I n g l a t e r r a no p r o t e s t a . 
FEZ 29. 
A l serle comunicada la noticia de la pro-
clamación del estado de si t io en esta capi-
ta l , no hizo el cónsul de Inglaterra ningu-
na reserva. 
T r a n q u i l i d a d . 
MARRAKESH 29. 
Reina calma absoluta. 
(Dibujo de B. Mari*.) 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S i n r e s o l v e r . 
CONSTANTINOPLA 30. 
A ú n no ha resuelto la Puerta nada refe-
rente á la apertura del paso de los Darda-
nelos. 
G e s t i ó n a m i s t o s a . 
BERLÍN 30. 12,10. 
Siguiendo el ejemplo de Inglaterra y Ru-
sia, Alemania, Austr ia y Francia han he-
cho observaciones amistosas á Turqu ía para 
que sea abierto el paso de los Dardanclos. 
V o l a d u r a da un b a r c o . 
PARÍS 30. 11,50. 
Se dice que u n vapor turco ha sido vola-
do cerca de Smirna por una mina flotante, 
siendo muchas las v íc t imas que ocasionó la 
voladura. 
L a S t a m p a l i a . 
^ ROMA 30. 13. 
E l Gobierno ha dado la noticia de haber 
sido ocupada la Stampalia en el mar Egeo. 
La escuadra italiana hizo desembarcar 
dos compañ ía s de Infanter ía , á las que pro-
tegió con fuego de cañón. 
La guarn ic ión hizo escasa resistencia, 
siendo hecha prisionera en su mayor par-
te. E l resto h u y ó . 
Las tropas de desembarque entraron en 
Livachia, s in novedad. 
C ó m s s e p e r d i ó u n v a p o r . 
SMIRNA 30. 
La pérd ida del vapor de cabotaje Texas se 
produjo en la forma siguiente: 
Ayer tarde, á las cinco y veinte, la fortale. 
za del paso de Smirna disparó siete caño-
nazos sobre el referido vapor, que trataba 
de flanquear el paso sin piloto. 
P a r ó el Texas sólo después del sép t imo ca-
ñonazo, y en aquel momento chocó con un 
torpedo y voló, resultando 165 muertos y 56 
heridos, siendo trasladados estos ú l t imos al 
Hospital de Smirna. 
E l vapor Texas, americano, desplazaba 550 
toneladas. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A p r i m e r a h o r a ú s a y e r . 
PAUÍS 30. 7,203 
Las ú l t imas noticias clel estado de Vedrií 
nes alcanzan á las cuatro y media de la 
m a ñ a n a , y dicen que el desgraciado avia/ 
dor pudo conciliar algo el sueño y que va 
recobrando poco á poco el conocimiento, 
aunque su estado sio-ue siendo de suma gra-
vedad, sin ser tan desesperado como se cre-
yó en un principio. 
Los médicos, según el parte colocado en 
eü Hospital ele Larivoisier, «vislumbran uij 
rayo de esperanzas. 
S i Q u s n l a s b u e n a s i m p r e s i o n e s . 
PARÍS 30. 8,10. 
E l parte colocado á la puerta del Hospi-
tal de Larivoisier á las siete y media de J¡* 
mañana dice as í : «El estado de Vedriues se 
halla estacionado. Ha pasado bien la noche, 
y de no sobrevenir complicaciones se sai' 
vará . 
E l h e r m a n o de l h e r i d o . 
PARÍS 30. io,a6. 
Cont inúan recibiéndose mul t i t ud de tele' 
gramas de todas las partes del mundo, in* 
teresándose por la salud de Vedrines. 
el Hospital , ante el temor de un triste des-
enlace. 
Los médicos creen que, de no acentuare* 
hoy los s ín tomas de un ataque cerebral, dft' 
da la pequeña mejoría iniciada, podrán coá' 
cebirse fundadas esperanzas de salvación. 
V e d r i n e s i o o n d e o o r a d e . 
PAKÍS 30. 14. 
E n cuanto el ministro de la Guerra tuv4 
conocimiento del triste percance ocurrido al 
aviador Vedrines, ordenó á la cancillería quá 
se le nombrase inmediatamente caballero <« 
la Legión de Honor. 
En anterior Gabinete ya le había ccnidec* 
rado como zapador de los iníreuieros teffi-
toriales. 
P o r l a n o c h e . 
PARÍS 30- 2o : í 
E l doctor Piquet ha visitado y recouodidi, 
nuevamente hoy, á las seis de la tarde, 3> 
aviador Vedrines en el Hospital Lariboisief. 
E l boletín que se ha fijado para conoc* 
miento del público, que incesantemente acu-
de en busca de las ú l t imas noticias, dice-
((Vedrines ha pasado el día de boy sin ico* 
menos dignos de apreciación. Su teraperatU* 
ra cont inúa siendo de 37o y el número d^ 
pulsaciones no pasan, á esta hora, de 7S 
por minuto. 
L a f a m i l i a . 
PARÍS 30. 21. 
Los individuos de la familia de Vedr inci 
no saben el departamento que le ha sidai 
destinado en el hospital. 
Continuamente pretenden verle, pero loí 
médicos y los enfermeros mantienen riguro-
samente la consigna, y se niegan á toda com» 
placencia. 
Vedrietes i m e j o r a . 
PARÍS I . 0,50. 
A ú l t i m a hora de la noche Vedriues se híu-
liaba mejorado. 
NOTICIAS DE PARIS 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAKÍS 30. 15-
Los ministros y el secretario de Eslad<í 
han celebrado una larga conferencia para 
tratar del protectorado mar roqu í . 
Se cree que el general Liantey marchará 
á posesionarse de su cargo el día 8 de Mayo. 
Hoy ha sido recibido por M . Fallieres, coD 
el que conferenció extensamente. También 
ha visitado á Poincaré . 
E l día 2 de Mayo se celebrará nn inipoi-1 
tante Consejo de ministros para tratar da 
las instrucciones que han de darse a l gsnft 
ral Liantey. 
Según despachos de Saint Nazaire, reci' 
bidos por un periódico, los cruceros Gloiré. 
y Candé han zarpado para Africa, despuéi 
de haber sido enviados al almirante M- E»* 
vreau tres telegramas cifradoa. 
AñoII.-Núm. 181. E L . D E B A T E Miércoles 1 de Mayo de 1912L 
l i i a o É p o l í t i c a 
j g J E T V T T i T j A , i Presidirá el Capítulo S. A . R . el Infante i 
Don Fernando. 
Se encuentran en Madrid los ínarqueses de! H A Q Ü U B T n n T Q T í Q 
i Mos, la marquesa de San Carlos del Pedroso, i V VU i l j U i V/i/iü i Ak) 
' i h FIRMA DEL REY ^ lustre escritor y notable abogado don 
Dou Alfonso firmó ayer los siguientes de- ??artín, González del Valle, marqués de la 
cretos: j Vega de Anzo. 
Gober^acidn.—Real decreto- concedien- h regreSad'0: ^ ^ t „ 
do á D. José Francos Rodr íguez la gran c m z ' o . •., "f11?1' J^.co?de de > Ventosa, X de 
d« Beneficencia. 
—Idem i d . los honores de jefe superior 
de Adminis t rac ión á D . Pedro Martos. 
- I d e m aplazando para 1913 la celebración l n o ^ ¿ ü a la distinguida 
del Congreso internacional de Hidro log ía , I A ^ a ^ palacio 
Prendes. 
Sevilla, d o ñ a Otto Jencqud. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ha dado á luz con toda felicidad una her. 
señora de don 
I 
P R I D O S EN ÜTRERÁ 
CÜMO ocüRBiú EL m m n 
POS TELEGRAFO 
(OS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Chm1 ¡0acUnL . 2S l^nño al m i n i s t r o ! e s ^ ^ f e j ^ , SBVIIXA 30. 21,30. 
para dar lectura del proyecto de presu^ T Í O ^ Viajeros Uegados de Cádiz dicen que al re-
puestos. 1 ^ V LÍA7 K L ' ^ t l L L ^ \ l * A ^ ' ^ LA ÍERIA DE JEREZ> au tomóvi l 
V PARA LAS CORTES f ?- b an5:a-benefica. Patroclaada vor la. á e E l Mvndo G m ¿ 0 > lc4 Sres. Zabala y 
E l Sr. Canalejas ha celebrado v í n o l a s ! ^ ^ ^ ^ e l ^ ^ ^ a m p ú a , gerente y redactor ar t í s t ico del I-
con l o s s e ñ o r e s c o n d e d e R o m a n o n e s y Mon- ' - H o y ha celebrado sus d ías la ^ g o ^ ^ ? ^ a ^ n o , iueron v k t i i ^ . d e un ^ a r 
tero para ponerse de acuerdo con ellos res- doña Sofía Gorostiza, esposa del opulento automovlhsta ^ m d o ^ el 
s_-t_ J « i/> •""-"i-'- J - 1 - - J - L - I - » • no de utrera. pecto de la mai-cha de los debates parla- banquero D . Ricardo E. Barretto. 
mentarios. | Con este motivo obsequiaron á sus amista-
EN EL CONBRESO Ides con una agradab i l í s ima fiesta. 
Ayer tarde se vió muy animado el Con- i —Hamos tenido el gusto de saludar á núes -
greso, como v íspera de reapertura de la Cá- t ro í^uy querido amigo D . José Mar ía Clai-
mara; pero no se respiraba el ambiente de,rac. 
lucha que la mayor ía cree se ha de plantear 
desde las primeras sesiones del Parlamen-
to, lo que hace suponer que no serán los 
Rebates tan cruentos como se pa-oferizaban. 
A D R l 
PROPOSICION DE LEY 
E l diputado Sr. Amado presentará hoy 
al Congreso una proposición de ley pata 
que se conceda una pensión á los veteranos 
dé la primera guerra de Africa. 
LO DE TÁNSER 
E l Sr. Canalejas, refiriéndose á la noticia 
ielegiafiada desde Tánger respecto á la de-
claración hecha por el encargado en la ac-
tualidad de la Embajada francesa, anuncian-
do que cesaba en sus funciones, ha dicho 
que se trata de un hecho inesperado que ha 
sorprendido á los representantes _ d ip lomát i -
cos, como sorprenderá á los Gobiernos, que 
no tienen la menor nota de P'rancia. 
Respecto á lo que haya en este asunto, 
dijo el Sr. Canalejas que en seguida el se-
ñor García Prieto hará lo que sea proceden-
te para enterarse. 
DE ESTADO 
M . Geoffray ha comunicado ayer a l señor 
García Prieto el nombramiento de monsieur 
Liantey para residente general de la repú-
blica en Marruecos. 
¡NI EL BANC6! 
Ayer se reunió el Consejo del Banco de 
España para estudiar la petición hecha por 
el ministro de Hacienda sobre un emprést i -
to al Estado de 300 millones, y que fué re-
suelta en denegación. ¿Será esto motivo de 
complicación?. . . 
POR VEDRINES 
Don Alfonso telegrafió ayer á la familia 
del infortunado Vedrines, interesándose por 
Ui suerte del célebre aviador. 
NO HUBO DISGUSTO 
Se ha desvirtuado en absoluto los rumores 
circulados respecto á desavenencias surgi-
das entre el Sr. Cobián y D. José Echegaray, 
á causa de los juicios emitidos por éste res-
pecto á la labor financiera del primero. 
EL SR. ALBA 
D. Santiago Alba ha encontrado á su hija 
bastante mejorada, y su estancia en Londres 
no se ha de prolongar mucho, teniendo en 
cuenta la necesidad de acudir á las Cáma-
ras. 
UN BANQUETE 
Anoche se reunieron para cenar en el 
café de Francia, invitados por el Sr. Gáraez, 
director del barrio modelo, j a rd ín Alfon-
so X I I I . los compañeros de la Junta directi-
va y algunos representantes de la Prensa 
de Madrid. 
E l Sr. Gámez expjiso á los comensales 
el vasto plan de su idea, muy en vías ya 
de hecho, y por la que el Rey muestra un 
¡verdadero entusiasmo. 
Todos hicieron votos porque en breve quede 
constituido este barrio modelo, que, según 
tenemos entendido, comprenderá nueve ca-
lles, un paseo, teatro, salones de recréo, 
escuelas, capilla y una bien provista plaza de 
abastos. 
D E 
E n este Gobierno c i v i l no se tiene noticia 
alguna del hecho, y en su vista, el goberna-
dor ha telegrafiado al alcalde de Utrera p i -
diéndole confirme ó rectifique la noticia. 
¿No h u b e a c c i d e n t a ? 
SEVILLA 30. 21,45' 
Parece desmentirse el rumor á que me re-
fiero en m i anterior telegrama. 
De Alcalá de Guadaira dicen que ha pasa-
do por all í un au tomóvi l de E l Mundo Grá-
fico, conduciendo á los Sres. Zabala. y Cam-
púa , acompañados del ganadero sevillano se-
ñor Par ladé . 
L o s g u a r d i a s d s S e g u r i d a d p iden m á s 
suoldOa L o s S r e s . Z a b a l a y C a m -
p ú a , h e r i d a s . 
SEVILLA 30. 23,25. 
punto con razón, y después de decirse algu-
nas palabras poco gratas, la providencial 
campanilla presidencial viene á cortar aquel 
incidente cómico-serio y que entretuvo unos 
momentos el án imo de los preocupados edi-
les. 
Vuelven á reproducirse los murmullos al 
poco rato, y una frase ingeniosa del señor 
Raíz J iménez , t\ Doce contra uno no puede 
ser !» , ca lmó los án imos . 
Interviene el Sr. Barrio. 
Después , el Sr. Alyarez Arranz muéstra-
se conforme en e sp í r i t u con la proposición 
del Sr. Aragón . Con el alumbrado exclu-
sivamente—dice,—Madrid se convert i rá en 
el m á s v i l v i l l o r r i o ; claro que ahora no 
queda m á s recurso, pues la Junta aprobó 
el alumbrado eléctrico, y , por l o tanto, á 
él nos hemos de atender. 
E l Sr. Argente manifiesta que la enmien-
da del Sr. Aragón es i n ú t i l ; que las cifras 
dadas por ia Comisión es para que los con-
cursantes sepan á qué atenerse, y que el 
pliego no puede modificarse. 
E n buena hora interviene nuestro queri-
do amigo D . Manuel Bellido, el cual dice 
que se han dado demasiadas proporciones 
á la enmienda-del Sr. A r a g ó n ; aboga por 
que se autorice al alcalde para que se en-
tienda con las C o m p a ñ í a s para hacer las 
pruebas, pero que no se entorpezca la dis-
cus ión del dictamen de la Comisión. 
E l Sr. A r a g ó n se adhiere á lo dicho por 
el Sr. Bellido, y modifica en ese sentido su 
proposición. 
E l señor alcalde se muestra partidario_de 
que se apruebe la proposición del señor 
Bellido, pues éste representa en el Ayunta-
miento u n estado neutral, de gran autori-
dad en estas materias, y que con su inter-
vención ha servido de concordia y de un ión 
entre todas las opiniones de los señores 
concejales; propone se vote esa proposición. 
La Comisión se opone. 
E l Sr. Piera cree que esa proposición es 
censurar á la Comisión, la cual ha obrado 
como u n solo hombre. 
E l Sr. Bellido dice que su opinión era 
Lno de los detenidos por la Policía en e l ; de a m ^ a • 4 ciertas palabras que le di-
momento de la agresión fué registrado en r i de lo& bancos republicanos dice: «Yo, 
BRUTAL ASESINATO 
f DE M COMERCIAÍITE 
t. £1 " O M U T " DEJA DE PUBLIOABSE 
POS TBLÉGaAFO 
ÍOE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BARCELONA 30. 21,10. 
E l acaudalado industrial , dueño de "una 
importante fábrica de curtidos, D . Carlos 
Bergalló. fué agredido anoche por u n nume-
roso grupo de individuos, que le hicieron va-
rios disparos de revólver, h i r iéndole tan gra-
vemente, que falleció poco después . 
La policía logró detener á uno de los agre-
sores, llamado Jaime Sansó ; otro fué deteni-
do por el públ ico. Se apellida Bonet. 
T r a b a j o s d a l a p o l i c í a . 
BARCELONA 30. 21,30. 
Cont inúa la policía practicando averigua-
ciones encaminadas á la captura de los indi-
viduos que agredieron al Sr. Bergal ló. 
Con motivo de la fiesta del trabajo, e l go-
bernador ha adoptado precauciones. 
L a s t i n t a r a r o a d e t e c t i v e s . S e m a n a r i o 
que d e s a p a r e c e . 
BARCELONA 30. 23. 
Una Comisión de patronos tintoreros, á 
cuyo gremio pertenecía el Sr. Burgal ló , 
asesinado ayer bá rba ramen te , visi tó en su 
despacho al gobernador con objeto de coad-
yuvar á las gestiones que hace la Policía 
BotlzacloDes 
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BOLSA D I MADRID D3;rrz. ^1 
E n la sala de conciertos del Real Conser-
vatorio de Música y Declamación se cele-
bra rá hoy miércoles, á las nueve y media 
de la noche, el primer concierto de m ú s i c a 
de cámara por el cuarteto Españo l , premia-
do en el concurso musical organizado por 
el Estado en la Expos ic ión de Artes decora-
tivas de 1911, compuesto de los señores 
Abelardo Corvino, viol ín pr imero; Francis- Una Comisión de guardias de Seguridad,I para descubrir a l asesino y averiguar s i 
co Cano, viol ín segundo; Enrique Alcoba, previo permiso del gobernador, ha visitadoi éste hab ía sido inducido á que cometiera 
v io la ; Domingo Tal tavul l , violoncello. ¡ a los diputados y senadores de la circuns-' el asesinato ó lo había hecho él por su 
E l programa será el siguiente: 'c r ipción para rogarles soliciten en el Parla- cuenta. 
Primera parte.—Cuarteto en la menor m e n t ó que se les suba el sueldo hasta igualar 
(op. 13, n ú m . 2), Mendelssohn; I , adagio, á los de Madrid y Barcelona. 
Allegro vivace; I I , adagio non lento; I I I , j Se les ofreció complacerles, 
intermezo. Allegro con moto; I V , presto. I Después de las ocho de la noche 
Adagio non lento. en au tomóvi l los Sres. C a m p ú a y Zabala, ^ - 1 •->•<•. ^ ± w v ^ t i w uvvau j ,av otro qlie 0pma 
Segunda parte.—Cuarteto en re mayor tógrafo y gerente, respectivamente, de Mwn- en huelga mucho tiempo, haciendo creer ' g U e pUede tener razón.» 
(primera vez), R. V i l l a r ; I , allegro modera- do Gráfico. | que han sido pagados para que asesinaran; -gj grp \ ivarez Arranz interviene y vie-! BOLSA DE PARIS 
t o ; I I , andante ma non troppo é mesto; I I I , > A consecuencia del accidente ya referido, al Sr. B u r - a l l ó . ^ , , . A . | ne á exponer lo 'mi smo que el Sr. Bellido. | Exterior español 4 por 100. 94,77; Renta froneesa 
han resultado, el Sr Zabala, con hendas_en La pohcia continua haciendo pesquisas.] E1 Sr." Rosalen acepta la proposición del; 3 por 100, 93,95; Acoiones Riotinto, 1.978,00; Idem 
y en el brazo derecho; el señor . ^ - ^ ^ ^ ^ i J ^ t e Ú ^ f l e ^ p i S t o , Rr- Bellid0( pero modificándola en el senti. ; Banc<) Nacional de Méjico, 934,00; Idem Banco de 
hasta des-j Londres y Méjico, 559,00; Idem Banco Central Me-
| jicano, 395,00; Idem Banco Español del Río do la 
tomada ¡ piataii 446^0; Idem ferrocarril del Norte de España, 
unannnidaa, 1 4^00. ídem feTroctaTÍi (1e Madrid á Zaragoza y 
Alicante, 459,00; Idem Crédit lyonnais, 1.500,00| 
FtnCM pébllm.-Interior 4 6 0 cent.'. 84,6(3 S4.7I 
Idea fln d« mM S4,70 8l,7| 
Id*m én próxima.,..u 84,91 8á,0< 
AmortiMbla 4 9/S , 93,90 94,88 
Idtm j 0/0 . l i ^ O 19ÍM 
Cidulu B. HÍDOÍ.* d» España 4 0/Ó 191,101 ÍÚiM 
Id. 1908 Ha. Deuda y Obraa 4 1/2 0/0.1 87,00 87,89 
Oblloteíant«.-C. E . M. Tracción 6 0/0 101,M! 0B0,0fl 
Cuino da Madrid 6 0 0 101,00 066,08 
Farrocarril Valladolid 4 Ariía 5 0/Ó...il«,00 080,03 
Cociadad Elíetrica del Mediodía 89,W 03,80 
Electricidad de Chamberí 6. 0/0 TS.t* 0«,M 
Sdad. O Aeucarera de Eapafia 4 0/0.! 80 00 80,00 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 | 99,60 99,59 
^««'•"••••Banco Hispano - Americano 142 50̂  099,09 
Idem de Eapafia... 1458.00 452,BS 
Idem HiDotecano de Eapafia ÍS49,»0 246,W 
™ 5* S"xt,UB «8 W 88 
Idlm H e í r i r o 1 1 ' 178'•0 000,99 
u l m Eao^oT de" codito;:"::":::;;."' S o ? ; n o M 
Idem Eapafiol del Río de la Plata....:: i^'Joi 478 M 
Idem Central Mexicano 42100 OOo'of 
Unión Espafiola de ExploeiToe !272>6 272>0 
Compaflfa Arrendataria de Tabacoe... I ^ V Q 00 









Amfrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de Eapafia 
Idem Madrid á Zara^oxa y Alicante: 487,901487.80 
Oomp.» aiéc. líadnlefia de Tracción. 98,09 06 9f 
Unión Reciñera Española 9899 oo'od 
Unión Alcoholera Espafiola 85,90 00,00 
Altoa Homo» de Bilbao '"" 897,09 000,00 
Duro-Felguera (Socd. Metalúrgica)., i 86,091 84,M 
CAMBIOS SOSRE PLAZAS EXTRANJERA» 
París, 106,85; Londres, 00,00; Berlín, 182,25. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mee, 85,00; Amortizable 6 por 100, el Juzgado, hal lándole en uno de los bol-: " o;7no " una cuest ión es desnués inf/n6rl0Ar nn ^ ."0: Amortizable 6 por 100, 
llegaron si l l¿s del chaleco .5 pesetas. í de haberla estudiado ^ s i e m p i - f c?e?Pqu^ 1 T ? , 6 0 \ f T c ^ N o ^ de 
l l fo . | Este era u n o ^ e ^ obreros .que l l e v a d y Alicante, 97,75; Ideo» 
allegretto scherzando; I V , allegro. 
Tercera parte.—Cuarteto en re menor la cabeza 
x imo día 4 de Mayo, á la misma hora, 
con el siguiente programa. 
Cuarteto en 50/ menor (op. 27), Grieg 
cuarteto en m i (primera vez), C. del Cam 
po (premid reglamentario en el concurso dose los viajeros de las funestas consecuem-
musical organizado por el Estado en la E x - ' c í a s que pudo tener el accidente, 
posición de Artes decorativas de 1911);! E l awío fué levantado por las cinco m u í a s 
cuarteto en la mayor (op. 18, n ú m . 5), Bee- de u n carro que por allí acertó á pasar. 
thoven. Los lesionados fueron curados de primera 
in tenc ión en Utrera, continuando uespués 
;6u viaje á Sevilla. 
Idem Comp. Nat. d'Eecpbc, París, 938,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in, 
glcs 2 1/2 por 100, 78,18; Eenfca alemana 8 por 100, 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 86,00; Idem 1895 5 poí. 
oro ley, 1.a comunión. 
LINDOS M O D E L O S 
C a s a S E V E R i ^ N O , C a r r e t a s , 7. 
I g l e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los A n g e l e s 
H e s l s t r o s . 
Ayer fueron aprobados los siguientes opo. 
Bitores: 
D. Jesús Fe rnández Seco (núm. 208), con 
310 puntos, y D . José Solís de Ecenarro (nú-
mero 209), con 366. 
Para hoy, á las tres de la tard,e, es tán cita-
dos en segunda convocatoria desde el nú -
DB L A CASA R E A L 
í - A _ X T T 0 1 ^ r 0 ^ r i I L E S T 
S O C I E D A D " E X C E L S B O R " 
CQRfiPRA V E N T A 
R E P A R A C I Ó N + A C C E S O R I O S 
S ^ X j - A J a . 3 . — T o l ^ f o s i o 3 . 0 5 2 G 
D o s m i l p e s o i a s p r o v i d e n o i a l s s . 
E l p r ó x i m o pasado lunes, día 22 del fina- cTero^io"^"235 
do1 A b r i l , el párroco de Nuestra Señora de ¡ 
los Angeles había recibido una carta de 
D. Eugenio Marinas, ex ig iéndole para el 
viernes siguiente, d í a 26 del mismo, y á 
cuenta de la obra de cerrajería que para la 
iglesia viene haciendo, la suma de 2.000 pe-
setas, ó por lo menos 1.000, que para aquel 
día le eran de absoluta necesidad. 
Como el tiempo estaba desapacible y el 
párroco' se encuentra aún convaleciente de 
la ú l t ima y grave operación qu i rú rg i ca que —En el expreso de Amlali 
ha' sú t r ido , no podía, con la actividad que m a ñ a n a á Madrid, procedent 
otras-veces, dedicarse á salir en busca de -
recurgo de. ta l cuant ía y apremio. 
A nadie llegó á decir lo que le sucedía, 
"esperando tranquilamente la fecha prefija-
da ; pero he aquí una vez más los altos de-
N o t a s d e s o c i e d a d 
BODAS 
E n el p róx imo otoño se verificará el enla-
ce de la señor i ta Cristina Ramírez de Haro 
y Chacón, hija de los condes de Villamar-
cial , con el conde de Adán ero. 
—Ayer se celebró el matrimonio de la se-
ñor i t a María de la Vega Herreros, hija del 
i lustre sainetero, difunto, D . Ricardo de la 
iyega, con D. Eugenio del Arco. 
' Fueron padrinos la madre de la novia, 
doña Rosario Herreros, y el hennano del no. 
vio , D . Javier del Arco. 
Los reciéu casados hau salido para E l Es-
•wrial . 
N U E V O S C A B A L L E R O S 
S A I Í T I A G ; - c r i s T A S 
M a ñ a n a se celebrará en la iglesia de las 
Comendadoras de Santiago la ceremonia de 
armar caballeros de aquella Orden á los se. 
fiores D . Federico y D . Joaquín Loygorr i , 
capitanes de Caballería é Infanter ía , respec-
tivamente, é hijos del general y senador vita-
l i c io D . Federico. 
que esta de te rminac ión na sido to- hubiera resuelto, 
mada en vista de la actitud en que se han, Se á discusión la totalidad del dieta-
colocado los elementos regionalistas. mzn. E l Sr. Bellido dice que vo ta rá en con-
—En el Gobierno c i v i l se han reunido t ra del dictamen, porque es tá convencido . 
los dueños de cafés y tupis, pidiendo al de ia inut i l idad del alumbrado del gas, criti-ljoo. 101,00; Uruguay 3 1/2 por'lOO, 76,25; Mejicana 
gobernador sea. mas benévolo con ellos. ca ]a divis ión de Madrid en cuatro secto-nggg 5 1X)R JOQ, ioo,00; Plata en barras onza Stand/ 
E l Sr. Pór te la les dijo que lo ún ico que reS> así como ias redes aéreas eu el ensan- 2793- Cobre, 70 87 
en su favor podía h^icer era rebajarles las 
multas que por infracciones del descanso -¿x gr_ Argente rectifica, defendiendo el BOLSA DE MEJICO 
dictamen, pero se ve que reconoce las ob- Acciones Banco Nacional de Méjico, 875,00; Idem 
servaciones del Sr. Bellido. ¡Banco de Londree y Méjico, 223,00; Idem Banca 
Se levanta la sesión cerca de las dos. I Central Mejicano, 158,00; Idem Banco Oriental d« 
Hoy. después de la ordinaria, comenzará l a Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Bon-
co Mercantil Veracruz, 148,00. 
dominical íes hab ía impuesto. 
SESION EXTRAORDINARIA 
ALUMBRADO ELÉCTRICO 
discusión por a r t ícu los . 
JURA OE 6UASD1AS DE PARQUES 
A las cinco, en el Retiro, verificóse la jura 
de los guardias jurados; és tos , en n ú m e r o ' 
de 82 individuos, con bonitos uniformes, go. 
rra de plato, traje azul y revólvers , se en-
Se abre la sesión á las once menos diez, contraban formados delante de la Casa de 
presidida por el Sr. Ruiz J iménez. ¡fieras. 
Hay poca animación en escaños y tribunas, j E l alcalde, acompañado del duque de To-
E l asunto para que se convocó la sesión var, del jardinero mayor, Sr. Rodr íguez ; del; 
es el dictamen de la Comisión especial de re- jefe de la guardia municipal , Sr. Camarero, | 
forma del alumbrado público, proponiendo y varios empleados del Ayuntamiento, pa só . , 
- .!€ 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco do la Provincia, 200,00; Bonos hi-
poteearios ídem id. 6 por 100, 98,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 22'1,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 146,00. 
; la celebración de concurso públ ico para el su í e s revista el secretario de Ayuntaraiento, 
ministro de fluido eléctrico á Madrid . Sr. Ruano; tomóles juramento, y después de, 
Antes de entrar en la d iscus ión del dicta- : breves discursos de los Sres. Ruiz J iménez 
men, y preguntado por el alcalde s i la Comí- ' y Tovar, rogándoles cumplieran su deber, 
sión aceptaba la enmienda del Sr. Aragón , el desfilaron ante los concurrentes. 
. Sr. Fiera dijo que no podía aceptar, como! IX^lca lde pasó á yisi taiMa Casa de^ pobre ta yera-Cruz, Santa María de Gracia yj 
de Andalucía l legó ayer presidente de la Comisión, dicha enmienda, y del neo, restaurada por iniciativa del se- Nuestra Señora del Traspaso, estaolecida 
procedente de Villamau-I Levantóse á defender su enmienda el señor ño r Ruano, visito t ambién el sitio donde el provisionalmente en la parroquia de Saní 
nque S. A . la condesa de Par í s , la cual! Aragón , que propone se hagan durante quin- duque de Tovar va a d P r ^ ^ r f ^ " J ™ Andrés , de esta corte, celebrará su funció» 
S. M . él Rey despachó ayer m a ñ a n a con 
el presidente del Consejo y los ministros 
de la Gobernación y Hacienda. La Real é ilustre Archicofradía de la San-
Después recibió á D. Valeriano Weyler. 
En el expreso de ndalucía l legó ayer 
añana á adrid, r cedente dê  Villaman-
cumnl in ien tó en S a c i o ^ S S ^ M M 3 á ^ l a s : ce d ías pruebas en algunas calles con insta- de "un circo ? «IUS « r c d in&tituto á su t i t t t & l l a Santa Vera-Crui*. 
cumplimento en_ ±aiacio I laciones provisionales de luz eléctrica, para i verano, pues el teatro va á pasar como l a ^ p róx imo día 3( á ]íis cliez y media de ^ once de ia m a ñ a n a . 
—Cumplimentaron ayer á SS. M M . los | que el vecindario apreciase la fuerza lumim-
- marqueses de ü r q u i j o y Santa Cruz, la con-lea eléctrica y la del gas. 
siguios de la Providencia para con esta igle- desa de Casa-Valencia, el general Bascaran: Aludió el Sr. Aragón á la campaña de E l 
sia, claros y manifiestos: 
E l m i s m o día del viernes, 26 del pasado 
mes, día aplazado para satisfacer el dicho 
pago, el párroco encuentra en el cepillo de 
l a capilla u n sobre cerrado conteniendo la 
cantidad de 2.000 pesetas, con las cuales pu-
do pagar en el acto lo anteriormente exigi-
do por el maestro cerrajero. 
Dios sea m i l y m i l veces bendito por su 
amorosa protección á esta iglesia que á su 
Sai i t í s ima Madre es tán levantando en Ma-
dr id los buenos corazones, y el cielo pre-
mie con centuplicados dones a l alma gene-
rosísima de que en esta ocasión se ha va-
l ido. 
O t r o donat ivo d e l a I n f a n t a d o ñ a 
I s a b e l . 
E l día' 23 del pasado mes, S. A. R. la se-
renís ima señora Infanta Doña Isabel, ani-
mada, como siempre, del v iv ís imo in te rés 
aue siente por la prosperidad de las obras 
de esta iglesia en construcción de Nuestra 
Señora de los Angeles, de Madrid, demos-
t rándolo con sus originales y frecuentes do-
nativos, ha entregado a l párroco, Sr. Sán-
chez Capuchino, uno de odiez pesetas» para 
su. mul t ip l icación en favor de la referida 
iglesia. 
SI lomáis chocolates Impuros es porque queréis; .tomad el de ZORRAQüiHO, 
que está exento de Impuros. 
con sus hijas, el doctor Cortejarena y los 
Sres. Cuadras y López Muñoz . 
—La Reina Cristina estuvo visitando á 
la Infanta María Teresa. 
—SS. M M . enviaron el pésame á los mar-
queses de Santillana con mot ivó del falle-
cimiento de su madre, la condesa de San-
tiago. 
—S. M . el Rey pasó la tarde en el T i ro 
de Pichón de la Casa de Campo. 
—La Reina Victoria paseó por la misma 
posesión. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
R e g n a u l t á T o K í o . 
PARÍS 30. 10. 
E l F íga ro indica la posibilidad de que 
M . Regnault sea nombrado embajador en 
Tokio, si esta Embajada queda vacante en 
breve. 
E l g r i s ú . 
TOKÍO 29. 
A consecuencia de una explosión de gr i sú , 
han quedado sepultados en las galer ías de 
una mina 283 obreros. 
No hay esperanza de poderlos salvar, á pe-
sar de los rápidos trabajos que bajo la direc-
ción de los ingenieros se están realizando. 
Liberal , en el que se dice trataba de, i r á la 
prór roga del contrato del gas. 
Habla de una comunicación del ingeniero 
Sr. Corominas, en la que propone alumbrado 
eléctrico en las calles de primer orden y mix-
to en las restantes. 
Critica el art. 3.0 del dictamen de la Co-
mis ión , en el que se propone como m í n i m u m 
4.948 l á m p a r a s de 16 buj ías , 29 l á m p a r a s de 
50 y 8 de 500. 
Con respecto á las primeras, no sabe si da-
r á n igual resultado que el del^ gas. Con las 
de 50 y 500 buj ías , ¿ q u é se va á alumbrar? 
Cree que es muy poco para Madrid. 
L a Comisión debe exigir á las Compañías 
eléctr icas practiquen pruebas con l ámparas 
de 16 buj ías en calles de segundo orden y de 
100 en algunas de primero. 
Termina rogando ai Sr. Trompeta que rec-
tifique. 
Este defiende el dictamen de lo dicho por 
el Sr. Aragón . 
Interviene el Sr. García Cortés. 
Califica de buen abogado al Sr. Aragón. 
Dice que con esas dilaciones á lo que se 
va es á la prór roga del contrato del gas. 
Rectifica el Sr. Aragón . 
Alude al Sr. Argente, alma del dictamen, 
y como hay gran alboroto en el salón, y en-
tre ellos parece sumarse el Sr. Reynot, que 
por cierto se encontraba en báñeos republica-
nos, l lámale «corista de p u n t a » . 
Protesta indignado Reynot, y hasta cierto 
Gran Vía . pr( m a ñ a n a , estando encargado del panegírico!, 
el doctor D . Julio Gracia, coadjutor de Saní 
i Mil lán, y la Capilla Conciertos Sacros, des 
¡Madr id , que dirige el maestro Caminá i s , 
L a r a • í"tci 'Pretal 'á la preciosa misa Laudamus te, 
_ . . ! del maestro Segembergt, y el Tanium ergo. 
Beneficio de Catalina Bárcena .—En la n i - ^ e l referido Sr. Caminá i s , 
te rpre tac ión del sa íne te , en dos actos, que 
se es t renará hoy, y cuyo t í t u l o es Me dijiste 
que era fea, toma parte toda la compañ ía 
de este teatro, y el decorado es de Amorós 
y Blancas. 
E l reparto de la comedia, en un acto, de 
Mar t ínez Sierra, que t a m b i é n se estrena en 
este día , t i tulado E l pohrecito Juan, es e l concurso convocado 
A l b a ; Don Carlos, Sr. Mora ; Obrera prime-
ra, señori ta L a t ó r f e ; Obrera segunda, seño-
r i t a Escudero; Obrero primero, Sr. Carre-
re ; Obrero segundó , Sr. Tordesillas. 
Completan e l programa La losa de los 
sueños , del gran Benavente, y La Goya. 
S a l ó n M a d r i d . 
Esta tarde, de seis á ocho, sección blanca 
benéfica, patrocinada por la Unión de da-
mas españolas . Interesantes pel ículas, rifa 
de u n objeto para señora y de tres juguetes. 
Los carnets adquiridos caducan el 29 de 
Mayo. 
Publicados ó no, no se devuelven originales, 
los que env í en o r ig ina l sin con t r a t a r antes con 
la Empresa del pe r iód ico , se entiende que suplican 
la I n se rc ión g r a t i s . 
De Madrid, D . Eduardo López del Hierro. 
De Yecla, D . José Morel l Terry. 
De Manzanares, D. Antonio López G o » 
zález. 
De Morella, D . Aurel io Delgado. 
De Barcelona, D . Enrique García Bravo. 
De Las Palmas, D . Gabriel Ovejas. 
De Aoiz, D . Fél ix Alvarez Coseos. 
De San Mateo, D . Celestino Collado. 
De Castellote, D. Atanasio Díaz Bernardo. 
De Ledesma, D. Marcial J. Veiva. 
De San Clemente, D . Benito Prieto. 
De Sepúlveda , D . Felipe Morán . 
S i l 
L i s t a de i o s n á m e r o s p r e m i a d o s en e l s o r t e o ce le -
b r a d o en M a d r i d e l d í a 3 9 d e A b r i l de 1912. 
PREMIOS MAYORES 


























































I P E l £3 I B T Jk. S 
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 99 números' 
^ festantes de las centenas de los dos premios primeros. 
2 aproximaciones de 800, 600 y 520 pesetas cada una para I< t 
números anterior y posterior de los tres premios primeros, res-
pectivamente. 
E! siguidite sorte» ss verificará el día 10 de May© y constará de¡ 
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22 277 23 











22 648 23 
22 657 23 








22 805 ¡23 





























































































































26 115 27 
26 122 27 
26 157 27 
26 201 ¡27 
26 267 i 27 
26 305 27 
26 320127 
26 323 27 
26 367 27 
26 380127 
26 424127 
26 472 27 
26 513'27 
26 543 ¡27 
26 602127 




26 670 27 
26 688:27 
26 706! 27 
26 711Í27 
26 748 27 
26 753,27 
26 803 27 
26 821 27 
26 881127 
26 908 27 
26 921 27 
26 933 27 
26 945'27 
26 957 

















































105 29 847 
120 29 893 
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M i é r c o l e s 1 d e M a y o d e T 9 1 2 . E L D E B A T E 
o c i e 
t a m á s e c o n ó m i c a , en j o y e r í a , p l a t e r í a , relojería 
DÍonos 7 toda clase de oljetos p a r a regalos. 
Compraventa, reparación y 
ceesorios 
e p r ^ s & n t s i c i ó n e x c l u s r v a d e l a 
L _ O R R A I N E D I E T R I C 1-4 
j . e c o n ó m i c o . - S A L A S , 5 . 
B U 
- Q _ ^ GAMUSEiliA sf KOPA BLUÜÜA. Juegos de cama 
O U O K J Géneros de punto 40% de economía» PREGiQ 
PRECISOOS, 24, frente á GapeSianes. 
Santos y cultos de hoy. 
Santos Felipe y Santiago el 
Meuov, apóstoles; Saritos Segis-
mundo y Orcncio, mái-tircs; 
San Jercinía», profeta; Santos 
Amador y Pcregrfn, confesores; 
y Santas- Paciencia-, mártir y 
Walbiffga, virgen. 
So gana el Jubileo do Cua-
renta limas en la parroguia de 
Santa Gruz; á las siete, misa 
cantada para manifestar á Su 
Divina Majestad ; á lae-diez, hi 
mayor y gés 'a ta.rde, á- las 
seis, eetación, i-ofario, preces y 
La mií;a y oficio son do San 
Felipe y. Santiago., 
Visita do la Corte do María. 
Nuestra Señora de la, Almudc 
oa ón la ori¡)tfi. de la Blanc-a 
ijn San Sebastián, iloi Consue-
lo en San Luis ó' del Olvido 
í n San Francisco. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Cor Josu». 
(Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
Ó T O r l l C l D f l D D E L * S I S T E | W ñ f í E ^ l / I O S O 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia.de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay Neuras tenia que se resista. 
Es medicamento universalmcnte conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no Heve e l nombra de- sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
BOLSA D E L TRABAJO 
BEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18J. 
Solicitan trábalo. 
AlbaOilos.—OliciaJes, 2; Ayu-
Sanies, G; Peones de mano, 6: 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Áyudan-
ics> 3; Aprendiz, ti 
j H I G I E N E ! ¡ S A L U D ] 
CON L A 
A L A V I O L E T A 
S e d e s i n f e c t a , l i m -
p i a y p e r f u m a l a r o -
p a c o n r e c o n o c i d a 
e c o n o m í a , tío e m -
p l e a e n c u a l q u i e r 
v a s i j a , e s p e c i a l m e n -
t e e n l a s L e j i a d o r a s 
d e e s t a C a s a , p r o -
p i a s p a r a p a r t i c u l a -
r e s , c o l e g i o s , e t c . 
X T t e n s i l i o s á e 
c o c i n a . C a f e t e r a s . 
B a t e r í a s c o m p l e t a s 
s c o n ó m i c a s p a r a c a -
s a s d o c a m p o . 
El éxito de estas pastillas se debe a su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por, estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Ves i ta . eia fí.as'SMaclg&s y d r o g f i i e F Í a g ^ si p e s e t a s I s S © eít|a«» 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones de tan general y molesta enfer-
medad. 
Exito seguro- á la primera fricción atenúa el dolor. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
IMl 
y T h e r m a r í n , á 3 p e -
s e t a s 9 0 c t s . l a s d e 
m e d i o l i t r o ; c o n s e r -
v a n l a s b e b i d a s v a -
r i o s d í a s á l a t e m p e -
r a t u r a q u e s e p o n -
g a n . 
P i l t r o s h i g i é -
n i c o s p a r a a g u a , 3 
p t a s . 7 5 c t s . 
c a s i a . 
' r e c t o s f i j o » b a r a t o s . 
12, Plaza de Herradoras, II 
(ojo) esquina á San Feli-
|i8 ñíeri, (ojo) únicamente 
' MARIN 
Dacionatas y exhuiijyraí) para 
ia fabricación do gasoosas. Ven-
ia do sifenos f'.-.'.r.cosct; y bote-
Caá de bola ingloías. Cortina 
Hermanos, Eepartero, 18, Bil-
b&o. 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuera 
reloj, que seguramen-
te será aprecisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija, de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
neeasidsd de recurrir 
i cerillas, et«. 
Kste nuevo reloi tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 mi llones 
el kilo aproxiinada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabsjos ae ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas, 
PRIMERA CASA EN ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras de ciño para mueg'ras. Saneamiento de edifleios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, ¿ Hilario Peñasco (antes Carbón), I . 
T E L É I P O I S r O S.ST'S 
C O N T E R A , 4 5 , p r i n c i p a l : de 5 á 8 . 
TELÉFONO 3.907 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
Sobre fincas en Madrid, por 18 años, amortizando capital 
por trimestres. Por plazo de 4 años, sin amortización, pagándo 
sólo intereses. Esta easa no cobra derechos de letrado por 
examen de títulos ni reconocimiento de arquitecto. Los prós-
amos los realizamos en término de ocho dics como máximum. 
Director: D. ANTONIO COLLADO GARCÍA 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes SS 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. 40 
E n 5 , G y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
KQITÜiS TiUEBES M eSGilIÍOI 
Imágenes, Altares y toda clase ds carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valancia. 
OP0SICI0SES ABOGADOS D E L ESTADO 
Convocadas para el 15 de Octubre. Preparación por los 
abogados del Estado Sres. Boeos, Bordona y Adanez. Contes-
taciones al programa, publicados tres tomos de parte general, 
y en prensa la especial. Toda la obra seis tomos, suscripción 
42 pesetas. Academia, Leonear, 1, p r i nc ipa l derecha. 
J . L U G A S I M O S S I E H I J O S 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
P á M RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS M D O S DE AMÉRICA, HAWAII, E T C . , E T C . 
Para el S^asáí , MsfiístílwSíieo y §¡Sisssira®s A i r e s 
E l vapor ESPAGNK el día 16 de Mayo. 
E l vapor ITALIU el día 6 de Junio. 
m vapor PROVKNCE el día 26 de Junio. 
S r ' L • mea.10ma y aJiraentos gratis, l'ara la seguridad y tranquilidad 
a U a U S t o r S f ^ , » ^ ? 6 9 8,3 e,£louent,'?n Provistos de potentes 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i C a ; " r u M P " C i i i í i e v i ^ i A K 
l o - E C H E a m i A r — i a 
MADRID 
Hotel de primer orden. Habitaciones desde 4 pe-
aetaa. Pensión desde 13 pesetas. Automóvil á las 
estacionea. Caiefaceltf n en todas las babitaeione». 
Teléftmoa, Ascensor, llanos. 
A L ^ U E R Z O S E 4 P E S E T A S 
COMIDAS: 5 PESETAS 
P r o p l e f a r i o s : I B ^ R R U V & G ü ^ D O 
Esta esencia especialisima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su fonna plana, se aco-
moda mejor en ;el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las iniciales de la casa Fonrcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones que no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l 
1, c u r a e n e l a c í o l o s 




ZAPATERÍA m m 
DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
E,sta zapatería eti. 
qne vende el ca!z,d 
.mejor y más barata 
Madrid. 
FRENTE AL CONVENIS 
DE LA LATINA 
MADRID 
los recibe para todos los periódicos de 
drid, provincias y extranjero el 
La única empresa de publicidad univer-
sal que puede hacer descuentos inmensos 
en sus combinaciones. 
¡Comerciantes! ¡Industriáles! , encon-
traréis verdadera economía si enviáis 
vuestros anuncios al Trust Anunciador. 
y aniversario 
c i a p r e s a p r o p o r c i o n a co locac io -
n e s p o r 
AiHMs: "la 8fllii()i«ir,.«Cfl!irel(i8J, 
firan M k m de eanipas y lákiea 
Gran diploma ds honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1998. 
C A L L E OE FRANCIA Y P O R T A L DE URBINA 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada da ma-
quinaria la máá modorua que se conooe y de la mayor preci-
eión, movida por 
aaotores eléctricos, 
para la oonatruc-
ción de reloj«s pú-
blicos de todas cls-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que ee 
conocen con la no-
ta que se conven-
gi , distinguiéndo-
se de las otras fá-
bricas por su lira-
pieza do f u n d i -
ción. 
YUGOS DE HIE-
RRO para el vol-
teo de las campa-
nas (con privile-
gio de invención), 
los m á s sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
IS QUE S 
EN E L 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento én alhajar 
vuestras casas can los cien mil objetes que os ofrecemos, 
a la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de esta verdad. 
L E G A H I T O S , 3 5 . — S u c u f s a l a R E Y E S , 2 3 , 
T e l é f o n o 1 .942. 
Popelines estampados de Alsacia y Sui-
i za. Géneros blancos. Madifs muselina y 
' malla, marca Victoria. Lanería, borda-














Caaspana con yugo de h ierro de 
una sola pieza. 
psna, sin neeeaidad de bajarl as de la torro. So giírantiíia por 
diez años. 
No emprendan obras de este género sin antea coníultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
rageas Keratioas SiOOl 
Curan reumatismo en general, gota, escrófulas, tumores, ar-
teriosclerosis y diversos humores de la sangre. El yoduro po-
tásico es el depurativo y regulador del corazón más durade 
ro á inofensivo. Efjtas ORA<USÍA>« son la m^Jor forma de to-
marlo sin notsr AU mal s ibor, n i süfrir el menof accidente 
en lai vías digestivas, debido á su csloinación. 
B a r q u i l l o , !, F a r m a c i a . — M A D R I D 
Compraren el Bazar y Almacén de tejidos x̂ a « i r a i d a , Bar-
quillo, 41, hules, paraguas, cristal, bolsillos y mil artículos. 
P R E C S a S D E SUSCRaPClÓN 
Año. Guie sea 3 meses 
Madrid.. . . Pis. 12 6 3 
Provincias 18 9 4 50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Unión pesta l . . . . 40 20 10 
Nocomprendidas. 60 30 15 
Mes. 
1,25 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: ínea . • , , 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem. 2 








En la cuarta plana: ídem 
» > » plana entera. 
» » > medía plana. 
» » o cuarto ídem., 
» » » ectavo ídem. 
210 
105 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cents, de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d o l a m a d r u g a d a e u l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE L A ALHAMBRA, NÚM. 2 . 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. 
Docena de platos á 2,20 
Sábanas hechas á 1.76 
Almohadas á 0,35 
Toallas de felpa á 0,26 
Paños cofeina, l i2 d* . . . á 1,50 
Opil los p:.ra ropa.,,, , á 0,20 
Plutneroí finos á 0,20 
Caja 3 pastillas jabón, . á 0,20 
Mantas de cama.. á 1.00 
Cubos de hierro á 0,95 
O B R A S D E V E N T A E N E S T E KIOSCO 
;'LA CAMPAÑA DEL RIF EN 1909" 
¡ o i o n 
Se lia puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ñ a del R i f en 1909. (juicios de un testigo), compuesta sa-
bré apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquijo (Curro Vargas). 
¡ P I R E C I O , 3 J P E S E T - A - S 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaboradcr D. Manuel de Bofaruil 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
X ^ a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
>¡4L R E q i W E N REPRESBNT.ATIYQ.PBGANICQ 
E l Correo Español , « 
E l Siglo Futuro . . . 
E l Universo. . . . . 
L a Lectura Do minical: 
E l Ir i s de Paz. . . . 
L a Ilustración del Clero. 
E l Fusil . . . . . . 
L a Gaceta del Norte. , 
E l Diario Montañés. 4 
E l Correo de Zamora. • 
E l Diario de la Bioja.. 
E l Noticiero de Vigo. * 
E l Carhayón 
E l Sahnantino. . , « » Salamanca. 
E l Porvenir. . • . . . Valladolid. 
Diario Regional . . . . Valladolid. 
E l Eco de Galicia. . , , Coruña. 
E l Bequeté . . . . . . Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navatro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. , San Sebastián. 
E l Pueblo Manchego. . . Ciudad Real. 
E l Correo de Andalucía. . Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . , Valencia. 
E l Diario de Valencia. i Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Diario de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de Cádiz . , . Cádiz. 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Noticiero. Extremeño. , Badajoz. 
Gaceta del Sur . . . # Granada. 
Diario de León León. 
Heraldo Alavés. . . . , Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . 'Córdoba. 
Diario de Galicia. * . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . , Cáceres. 
Diario d$ Avila. , , . . Avila. 
L a Región "brense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l Principado. . . . . Gijón. 
L a Voz de la Tradición. -, Barcelona. 
L a Gaceta de Cataluña • Barcelona. 
E l Castellano Toledo. 
E l R a d i c a l . . . . . . Marchena. 
Tierra Hidalga. . • . . Burgos. 
E l Pueblo Católico.. . . Jaén. 
L a Hormiga de Oro. . . Barcelona. 
L a Bandera Regional . . Barcelona, 
E l Cruzado de Castilla. . Falencia. 
Galicia Nueva Coruña. 
F A R A 
PRINCESA.—A laa 9.—La lo-
rastera y Primavera en( 
fio (moda). 
COMEDIA.—Compañía iulii 
na.—S.R del turno dfl esiri' 
nos.—A las 9.—Beneüciodi 
A. Gandnrio.—Fuocco witi 
la cénese, I I piedo delladoi' 
na y Uno degli onostli 
LARA.—Beneficio do Cattlia 
Bárcena.—A las 8 y ll2.-
Zaragatas (primor cuadro), 
El pobrecito Juaa (e,J(mo| 
y La Goya.-A las ll.-ü 
losa de ios sueños'(doble). 
A las 7.—Me dijiste que en 
fea... (2 actos, estreno) y ü 
Goya (doble). 
OSRVANTES.-A las 1«-Id 
hijos del Sol Naciente-(J a 
tos y un epílogo, especial).. 
PARISH.—A la59 de 1« noclu; 
El afamado motamoríiíía bf 
fon-parodista Jenu inee l!ra; 
en sus nuevas eroaciones, II 
aeroplano cautivo, Los t i 
politanos.Lóe Tahar y to(i| 
la compañía de circo y vi-
riatés que dirige V/illias 
Parish. 
CÓMICO. —A ¡a* 6 y Hi-11 
refajo amarillo (1 ¡-.ciofi. o?; 
bla).-A las 10 y ¡l^.-Artf-
nio Lupia, ladrón de íS»n| 
blanco (3 acto», dobJ»). 
COLISEO IMPS?.fAL.-(CM-
A i 
( e n o r e s 
Pedid tarifas gratis en la Agencia de 
12 
P l a z a de M a t u t e , 8 , 2 . ° d c h a . M a d r i d 
y encontraréis descuentos desconocidos en artículos 
industriales,anunoioB, esquelas de defunción, noveni-
rlo8,aniver8ario3. vallas, telónos y en toda clase de pu-
blicidad. Agencia directa para los anuncios luminosos, 
transformable», de la Pu«rta del Sol. Pedid tarifas 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i c a d e Madritf 
6y 1¡2.—tólnidonjeno(esp«; 
cu l ) . -Ala89y V^TUS tiaa.-Aias lO-y l[í.-Ti£rP 
baja (especial); 
LATINÁ.-Ciaematógr3ft)'aj 
délo.— Seceior.ea <Jotól"*H 
á l a s i y l i2 de la tardo y-
y 1[2 de U noche con nw 
nífleo programa. Exito w 
traoí-dimriode la sensam 
nal película «Entre elbur. 
y el í^ego». Ultimo. *»™ 
«Mentira fatal». 




PRINCIPE A L F O N S O . - ^ 
cinema. — aeoción coutiB'' 
de i i \ i á 12 1(2. -Nuef» 
programas todos los 
Jueves y domingoi, matl! 
inf^nti 1 con re^loa. axif 
«¿Quién lia robado 01 
llón?» de 1.080 metros. | 
SALON MADRID.-Todosjj 
miércoles y sábados de 6 ij-j 
sección blanca benéüoi p1' 
troeinada por la Unión "e 
damíg sjjañol.-ia. . . 
8e rif^rAn un bonito oh'M 
entrt la» señorai y 
jugu«;ei. 
SALON REGIO.— CiusinslJ 
grafo artístico pava W 
lias.--Teatro de ias IÍ^"", 
dea oiaeaiatográllosa.-l0.^ 
los diaa eitrenoa.—1°' 
ves matines con reg*10*'̂  
riernea moda.—Los ^ ' K 
gratii - -Secoi'Ju cou'.:^*-
oinematógrfo. 
RECRBO DS SkhkUi.'^K 
(Ideal Políitüo). — A f 1 ^ , 
todos Ira día» de 10 í 1 ' . 
3á 8.—Martes y vicos* 
da, mlérooles y libado»*' 
7 y domingo^ á la» 
carreras de ointíí con , 
tog premios. 
Desde las 8 de la urdo o i^ J 
das Beooionos de OiB*"1" 
grafo. > 
FROKIO«CIINTRAív.-A U» 
Primer partido, á 60 taaj 
Ckudio y Villaboaatrc.^ 
contra Ainoroto y S J ^ 
(azulea).—Segundo, # «tf . . i , 
to i . -Juanita y 0Wro¡£f 
